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Odgojitelj ima veliku ulogu pored roditelja u razvoju pozitivne slike o sebi kod djeteta 
predškolske dobi. Pedagoškim postupcima i metodama u svakodnevnom radu potiče kod djece 
razvoj pozitivne slike o sebi te surađuje s roditeljima koji također imaju poticateljsku ulogu u 
tom procesu. U radu se daje teorijski okvir razvoja pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske 
dobi, postupci odgojitelja kod poticanja pozitivne slike o sebi te igre/aktivnosti putem kojih 
odgojitelji potiču pozitivnu sliku o sebi kod djeteta predškolske dobi. Sudionice istraživanja 
tijekom 2018/2019. pedagoške godine provodile su igre/aktivnosti koje potiču pozitivnu sliku o 
sebi. Testirana je primjenjivost igara/aktivnosti u konkretnoj odgojnoj skupini djece različite 
kronološke dobi. Na osnovu dobivenih podataka može se zaključiti kako su provedene igre, 
prilagođene dobi, dobar put i pomoć djeci u formiranju slike o sebi. Rezultati također pokazuju 
kako se češće primjenjuju aktivnosti „Ja u odnosu na sebe“, od aktivnosti „Ja u odnosu na duge“. 
Cilj u metodološkom djelu rada bio je ustanoviti koliko često, koje metode i pedagoške postupke 
odgojitelji provode u radu s djecom rane i predškolske dobi u svrhu poticanja pozitivne slike o 
sebi. Podaci su prikupljeni anketiranjem sudionika istraživanja, odgojiteljima u dječjim vrtićima 
na području Sesveta u gradu Zagrebu. Anketiranje o pedagoškim postupcima odgojitelja u 
poticanju pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske dobi provedeno je sa 107 sudionika 
istraživanja. Važno je ustanoviti s kolikom efikasnošću te koje aktivnosti, metode i postupke 
odgojitelji najčešće provode u radu s djecom u svrhu poticanja pozitivne slike o sebi kod djeteta 
predškolske dobi. Ustanovljeno je kako 18 odgojitelja jednom dnevno provodi aktivnosti koje 
pridonose razvoju pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske dobi, 17 odgojitelja jednom 
tjedno, 63 sudionik istraživanja više puta tjedno i 9 njih nekoliko puta mjesečno. Uzme li se u 
obzir varijabla, ukoliko  odgojitelji sustavno provode aktivnosti koje pridonose stvaranju 
pozitivne slike kod djeteta predškolske dobi, dijete će imati bolju emocionalnu i socijalnu 
stabilnost, koja će voditi razvoju trajnog samopoimanja i dugotrajne slike o sebi. 








The educator plays a large role in addition to the parents in developing a positive image of 
themselves in a preschool child. Through pedagogical procedures and methods in daily work, it 
encourages children to develop a positive image of themselves, and cooperates with parents who 
also have a stimulating role in this process. The paper provides a theoretical framework for the 
development of a positive self-image in a preschool child, the actions of the educator in fostering 
a positive self-image, and the games / activities through which the educators promote a positive 
self-image in the preschool child. Research participants during 2018/2019. pedagogical years 
conducted games / activities that foster a positive self-image. The applicability of games / 
activities in a particular educational group of children of different chronological age was tested. 
Based on the data obtained, it can be concluded that games, age adjustments, good times, and 
helping children form a picture of themselves The results also show that I am more likely to 
apply to myself than to I to long ones . The aim of the methodological part of the paper was to 
find out how often, what methods and pedagogical procedures are used by educators to work 
with early childhood children and in the top of stimulating a positive image of themselves of 
preschool age, by a survey of research participants in kindergartens in the Sesvete area of 
Zagreb. A survey of educators' pedagogical practices in fostering a positive self-image in a pre-
school child was conducted with 107 study participants. It is important to determine with what 
efficiency, and what activities, methods and procedures educators most often work with children 
to promote a positive image of themselves in a preschooler. It was found that 18 educators carry 
out activities once a day that contribute to the development of a positive image of themselves in 
a preschool child, 17 educators once a week, 63 research participants several times a week and 9 
of them several times a month. If the variable is taken into account, if the educators 
systematically carry out activities that contribute to creating a positive image in a pre-school 
child, the child will have better emotional and social stability, which will lead to the 
development of lasting self-esteem and long-term self-image. 
 







Proces formiranja slike o sebi kod djeteta predškolske dobi jedan je od najsloženijih razvojnih 
procesa i još uvijek pun nepoznanica jer nema dovoljno empirijskih podataka o njegovu razvoju, 
ni o postupcima kako i u kojoj mjeri poticati dijete da gradi pozitivnu sliku o sebi. Petrović-Sočo 
(2009) navodi kako suvremena koncepcija predškolskog odgoja stavlja naglasak na 
osposobljenost i kompetentnost odgojitelja koji radi na sebi, stječe potrebna znanja i socijalne 
vještine, novostečeno znanje integrira s postojećim i primjenjuje u odgojno obrazovnom radu. 
Postupci odgojitelja u stvaranju pozitivne slike kod djeteta imaju ključnu ulogu, prema tome rad 
na razvoju slike o sebi kod djece predškolske dobi od velike je važnosti jer osigurava nesmetano 
i pravovremeno javljanje drugih potreba i mogućnosti djeteta te tako pridonosi cjelovitosti 
njegova razvoja. 
Formiranje pozitivne slike o sebi je veoma složen proces koji započinje već sa samim rođenjem 
djeteta. Prvo socijalno okruženje djeteta, kontekst u kojemu živi je obitelj. Dijete u njoj uči 
slušati i razumjeti, istraživati i eksperimentirati te osjećati i djelovati. Zbog toga su odnosi djeteta 
i socijalne okoline u obitelji, a kasnije i u odgojno-obrazovnoj ustanovi osnovni važni za 
opstanak, učenje i odrastanje svake ljudske jedinke (Petrović-Sočo, 2007). Dijete se ponaša u 
skladu sa slikom o sebi koju je formirao u komunikaciji s roditeljima, prijateljima, obitelji, 
odgojiteljima odnosno, ljudima koji ga okružuju. Činjenica je da organizacija rada u dječjem 
vrtiću primarno vodi računa o djetetovim znanjima o vanjskom svijetu, o fizičkoj i socijalnoj 
sredini, što rezultira time da među djecom starije predškolske dobi ima i onih koji ne znaju boju 
vlastitih očiju, kose i drugo, a istovremeno mnogo znaju o biljkama, životinjama, godišnjim 
dobima, prometu i sl. Uloga odgojitelja kao pedagoškog djelatnika je poticanje pozitivne slike o 
sebi kod djeteta predškolske dobi već u ranom djetinjstvu jer kasnije je već prekasno kada njeni 
aspekti postanu čvrsto uspostavljeni. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje bude i potiču razvoj 
osobnog identiteta djeteta te ga osnažuju da bude dosljedno samo sebi, razvija samopoštovanje, 
stvara pozitivnu sliku o sebi te izgrađuje osjećaj sigurnosti u susretu s novim ljudima i 
iskustvima u užem i širem socijalnom okruženju (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski 
odgoj, 2014). 
Slunjski (2003.) navodi postupke odgojitelja koji potpomažu razvoju slike o sebi kod djeteta 
predškolske dobi. Koraci odgojitelja u poticanju razvoja slike o sebi su prioritetno aktivnosti koje 
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razvijaju kreativne sposobnosti, stvarajući postavke za ostvarenje maštovitih i kreativnih osoba. 
Dužnost odgojitelja je pohvaliti dijete, a da pri tom pohvale budu iskrene i upućene djetetu u 
pravom trenutku. Postavljati razumna pravila i očekivanja, ne ismijavati ili ponižavati jer to vodi 
stvaranju negativne slike o sebi. Stvarati u skupini zanimljivo, raznovrsnim poticajima bogato i 
sigurno okruženje, koje će svakom djetetu zadovoljavati znatiželju i prirodnu potrebu za 
istraživanjem, stalnim ispitivanjem mogućnosti i postavljanju granica sposobnosti. Stvarati 
grupnu atmosferu, imati senzibilitet za djecu koja nisu nametljiva i pružati emocionalnu 
sigurnosti te doprinijeti ugodnom vrtićkom ozračju. Prema Petrović-Sočo (2009) odgojitelj ima 
ulogu usmjerivača, promatrača, poticatelja, pomagača, opskrbljivača, procjenjivača, suigrača, 
planera i voditelja. On promatra djecu, podržava njihovu znatiželju, potiče na samostalnost u 
suočavanju s problemima i stvara pozitivnu slika o sebi kod djeteta predškolske dobi. 
Slika o sebi stvara se i kroz interakciju s odgojiteljima i vršnjacima putem zajedničkih aktivnosti 
u odgojno obrazovnom procesu. Uključenost u socijalno okruženje potiče djecu da se uspoređuju 
s drugom djecom kao i sa slikom onoga na koga bi htjeli biti nalik. Socijalna kompetencija 
uključuje empatiju, komunikacijske vještine, toleranciju, kooperativnost i uzajamnu pomoć, 
odgovornost prema sebi i drugima, ustrajnost u obavljanju zadataka, odgodu zadovoljstva, 
kontroliranje nasilnih ponašanja, iskazivanje osjećaja vrijednosti, jedinstvenost i pozitivnu sliku 
o sebi. Sve su to bitne pretpostavke za uspostavljanje uspješne komunikacije roditelja s djecom i 
odgojitelja s djecom te istodobno predstavljaju model učenja ponašanja između djece i odraslih 
(Mlinarević i Tomas, 2010). Djetetu će pojam o sebi postupno omogućiti i suradnju u 
zajedničkoj igri, zajedničko rješavanje jednostavnih problema i traženje pomoći od odraslih 
(Starc i sur., 2004). Prema Bašić (2009) najvažnija obilježja pojma “pedagoški odnos” koji 
pridonosi razvoju partnerskih odnosa odgajatelja i djeteta, su ona obilježja koja uspostavljaju i 
definiraju opseg njegova važenja. Dakle, zadaća pedagoškog djelovanja nije “odgajanje” nego 







2. OBLIKOVANJE SLIKE O SEBI KOD DJETETA PREDŠKOLSKE DOBI 
 
Došen-Dobud ( 2005),  navodi kako se slika o sebi počinje oblikovati u najranijem djetinjstvu 
otkrivanjem i istraživanjem vlastitog tijela. U prvoj fazi prisutno je fizičko i aktivno ja, potom 
svijest o socijalnom ja, nakon čega se počinje razvijati svijest o psihološkom ja. Slika o sebi se 
oblikuje djetetovim istraživanjem dijelova tijela i mogućnosti korištenja (otkriće sebe kao "ja" i 
što taj "ja" sve može učiniti i ostvariti).  Djeca uz odgojitelja otkrivaju mogućnost kontrole 
vlastitih dijelova tijela, otkrivaju vlastito "ja", i stječu sliku što sve mogu učiniti i ostvariti. Dijete 
prvo s spoznaje svoje tjelesno ''ja'', odnosno vidi svoje ruke i noge. Do petnaestog mjeseca svoga 
života dijete ne prepoznaje svoj odraz u zrcalu, a sa osamnaestim mjesecom dijete se počinje 
drugačije odnositi prema videozapisima svojeg ponašanja i ponašanja nekog drugog djeteta. U 
razvoju slike o sebi, drugo razvojno područje predstavlja aktivno ''ja''. Aktivno ''ja'' se razvija sa 
navršene dvije do tri godine djetetova života. Kada dijete koristi aktivno ''ja'' ono daje mogućnost 
djetetu za spoznavanje sebe, da samo nešto odluči ili učini. U toj dobi, također počinje 
označavati sebe u trećem licu ili svojim imenom, to jest imitira odnos okoline usmjeren na njega 
kao objekta kojem se netko obraća. Većina djece prepoznaje svoju fotografiju i tada sebe 
označava zamjenicom „ja“ te slijedi spoznaja o tome kojeg je spola i dobi. Na kraju treće godine 
započinju unutrašnji i vanjski sukobi djeteta. Potom slijedi socijalno ''ja'' koje se javlja krajem 
treće godine života djeteta. Kada dosegne ovu fazu u razvoju dijete treba druge, djecu i odrasle. 
Posljednja faza je psihološko ''ja'' koje se razvija od četvrte godine života. U ovom području 
dijete ima sposobnost razvijanja metakomunikacije (shvaća unutrašnje događaje), a kada 
postigne ovu razinu dijete može odgoditi zadovoljenje svoje potrebe i spoznati slabije i jače 
strane. U ovom posljednjem području dijete shvaća kako samo sebi može pomoći. Takav 
uspostavljen pojam o sebi djetetu omogućuje nastanak mnogih emocionalnih i socijalnih vještina 
kao što su empatija, prosocijalno ponašanje i igre oponašanja (Starc i sur., 2004) te se kod 








Prema Cvetković-Lay (2002) razvoj svijesti o sebi i svojim sposobnostima ima kronološki slijed 
to jest nekoliko elemenata:  
- svijest o fizičkom ja: uključuje imenovanje dijelova tijela i poznavanje njihovih 
svojstava,  
- svijest o aktivnom ja: odnosi se na znanja o tipičnim ponašanjima i vlastitim 
sposobnostima i mogućnostima,  
- svijest o socijalnom ja: saznanje o pripadanju u grupi, o reakcijama drugih na naše 
ponašanje, a sve na osnovu povratnih informacija, 
- svijest o psihološkom ja: obuhvaća misli, želje, motive, potrebe, emocije i znanja. 
 
Otkrića iz stručno recenzirane literature tokom posljednjih nekoliko desetljeća izvan svake 
sumnje potvrđuju da slika o sebi ima ogroman utjecaj na mentalne i fizičke značajke djece 
(Lipton, 2007). Slika o sebi presudna za osobni razvoj predškolskog djeteta u svakom segmentu 
njegova razvoja.  Stanje slike o sebi je za dijete koje je u dobi pred polazak u školu bolji 
pokazatelj eventualnog uspjeha odnosno neuspjeha. Razvojem slike o sebi rastu i kognitivne 
sposobnosti djeteta, a ona djeca koja su formirala pozitivnu sliku o sebi su bolji u timskom radu 
odnosno lakše ostvaruju suradničko ponašanje (Starc i sur., 2004).  
Bouillet i sur. (2015) smatraju da ukoliko je osoba bliže svojemu idealnom ja, ona će biti u 
povoljnijoj poziciji. Pojam o sebi prvenstveno treba biti u skladu sa stvarnošću, djeca će imati 
priliku otkriti stvari o sebi koje će doprinijeti jačanju njihova pojma o sebi i samopoštovanja. Cilj 
svega je potaknuti djecu da uvide da su njihove jake strane dio onoga što su bila te što će postati. 
Postoje različite definicije „pojma“ kojeg u ovom radu imenujemo „slika o sebi“. Prema Harter 
(2003)  s razvojem shvaćanja svog unutarnjeg mentalnog svijeta djeca sve više počinju 
razmišljati o sebi. Tijekom ranog djetinjstva povećava se njihovo znanje o vlastitim 
karakteristikama i njihovo vrednovanje. Djeca stvaraju sliku o sebi kroz niz osobina, 
sposobnosti, stavova i vrijednosti koje ih određuju kao jedinstvenog pojedinca. Bouillet i 
sur.(2015) navode kako pojam o sebi nije ograničen određenim trenutkom jer nije važno kakva je 
osoba sada, već kakva je bila i kakva može postati. Upravo to objašnjava zašto je pozitivna slika 




3. POJAM O SEBI 
 
Dosadašnja istraživanja su pokazala kako se pojam o sebi, subjektivno viđenje vlastitih 
karakteristika i osobina razvija odrastanjem (Larsen i Buss, 2008), postaje sve kompleksniji 
uključujući evaluiranje sebe u pozitivnom ili negativnom tonu, što se pak operacionalizira 
visokim ili niskim samopoštovanjem (Živković, 2006), a veliku ulogu u razvoju djeteta ima 
odgojitelj (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj, 2014). 
Tradicionalno stajalište podijelilo je pojam o sebi na dva aspekta, prvi je „ja“ ili egzistencionalni 
pojam o sebi, a drugi je „mene“ ili empirijski pojam o sebi. Suvremenija klasifikacijska shema za 
poučavanje pojma o sebi jest sustav pojma o sebi i niz međusobno povezanih procesa kao što su 
znanje o sebi, samovrjednovanje i samoregulacija. Znanje o sebi podrazumijeva se kao dio 
pojma koji se odnosi na to što djeca misle o sebi samima, samovrjednovanje je ono što djeca 
misle o sebi i svojim sposobnostima, a samoregulacija se odnosi na samokontrolu (Haith i sur., 
2005). S obzirom na reakcije odgojitelja na dijete, ono postaje svjesno sebe. Lice govori svakom 
djetetu je li prihvaćeno ili odbačeno, voljeno, ali u najgoroj varijanti ne govori ništa. Kada se 
govori o razvoju pojma o sebi, aspekt koji se najranije pojavljuje u razvoju čovjeka, istraživači 
nazivaju „ja kao subjekt“ ili doživljaj sebe kao činitelja. Dijete shvaća kako njegovi vlastiti 
postupci uzrokuju predvidive reakcije drugih ljudi i predmeta. Drugi aspekt pojma o sebi, „ja kao 
objekt“, a koji uključuje značajke koje čine pojedinca jedinstvenim, poput tjelesnih 
karakteristika, stavova, vjerovanja i osobina ličnosti, javlja se u drugoj godini života (Berk, 
2008) 
3.1. KOGNITIVNO RAZVOJNI PRISTUPI 
 
Neki od modela koji tumače razvoj pojma o sebi, su Selmanov model to jest istraživanje svijesti 
o sebi putem koje je Selman  izgradio svoj model na temelju opisanih kliničkih intervjua s 
djecom. Selman je djeci različite dobi dao niz konkretnih priča u kojima je glavni lik suočen s 
konfliktom. Djeci je tada postavljeno niz pitanja o tome što je lik u priči mislio i kako se osjećao 
te kako će se sve to riješiti jer je Selmana zanimao postupak kako će to djeca doći do rješenja. 
Selman je razvio model dječje svijesti koji ima pet razina. Kod nulte faze dojenaštvo dijete ne 
razlikuje fizičko ponašanje na primjer plakanje i istovremenu emociju na primjer tugu. Tokom 
prve razine u ranom djetinstvu dijete misli da osoba koja se smješka i zviždi mora biti sretna. 
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Kroz drugu razinu to jest srednje djetinstvo dijete uviđa da se osjećaji mogu razlikovati od 
ponašanja, a tek u trećoj razini predadolescenskoj djeca mogu opažati i vrednovati svoje 
unutarnje „ja“. Zadnja četvrta razina je adolescenska i tokom nje djeca počinju vjerovati da neki 
aspekti „ja“ ostaju nesvjesni i neprepoznatljivi. Selmanov model najviše je  usmjeren na dječje 
spoznavanje i razmišljanje o sebi dok teoretičari koji zastupaju model obrade informacija vide 
pojam sebe kao dio većeg sustava pamćenja. Njihova istraživanja pokazuju kako snažno dječja 
shema o sebi može utjecati na način kako se ona odnose prema svijetu oko sebe (Haith i sur., 
2005). 
3.2. TEORIJA UTJECAJA OKOLINE I UČENJA 
 
Bandura je razvio dva teorijska modela, jedan uključuje samovrjednovanje, a drugi se odnose na 
samoregulaciju. Model samovrjednovanja izgrađen je oko pojma samoučinkovitosti to jest 
sposobnost putem koje djeca obavljaju različite zadatke, a modelom za objašnjenje razvoja 
samoregulacije dječje ponašanje kontrolirano je samo izvana pomoću modeliranja i posljedica. 
Djetetovo je ponašanje pod kontrolom vrjednujućih reakcija usmjerenih prema sebi (Haith i sur., 
2005). Etolozi su se najmanje bavili sustavom pojma o sebi jer su smatrali da sigurna privrženost 
pozitivno utječe na dječji razvoj pojma o sebi(Haith i sur., 2005). 
 
3.3. SVIJEST O SEBI 
 
Već prvih nekoliko mjeseci dojenčad se osmjehuje i uzvraća prijateljsko ponašanje svom odrazu 
u ogledalu te shvaćaju da su to dijete u ogledalu oni sami. Također osjećaju vlastiti dodir, gledaju 
svoje udove kako se miču te osjećaju i čuju sebe kako plaču. Samosvijest o svom tijelu, željama i  
unutarnjim procesima povezana je s iskustvom vlastitog identiteta „selfa“ te zadovoljstva sobom 
(Canflied, 1991). 
U ranom djetinjstvu važne su poruke koje dijete dobiva od emocionalno bliskih osoba 
prvenstveno roditelja. Da bi dijete bilo u stanju koristiti svoju djelatnost, koja je važna, 
specifična i nezamjenjiv izvor informacija o sebi samom, potreban je određeni nivo i spoznaje i 
emocionalne zrelosti. Početno strukturiranje znanja o sebi uvijek se oslanja na već strukturirani 
emocionalni doživljaj koji može biti pozitivan, negativan ili zbunjujući. Dakle, već na samom 
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početku samostalna praktična djelatnost djeteta u izvjesnoj mjeri je opterećena utjecajem 
emocionalno bliskih osoba (Harter, 2003). Pojam o sebi razvija se u složenosti od pukog 
samoprepoznavanja u zrcalu, na fotografiji i videozapisu do znanja o sebi. U drugoj godini djeca 
uz potkrjepljenje iz okoline uče svoje osnovne osobine poput spola, znaju da su djeca (Starc i 
sur. 2004), osnovne stvari o sebi, kako se zovu, koliko imaju godina te navode tipične emocije i 
stavove (Berk, 2015). Potkategorije značenja slike o sebi obuhvaćaju onaj dio slike o sebi koji se 
odnosi na osobu pojedinačno i njen izgled, predstavu o vlastitim mogućnostima i mišljenje o 
tipičnim vanjskim i unutrašnjim stanjima i onaj dio slike o sebi koji se odnosi na “ja u odnosu na 
druge”, a koji se stječe u komunikaciji sa drugim osobama preko povratnih informacija o 
reakcijama drugih na naša ponašanja, dobivanje mišljenja o nama i stjecanje iskustava u 
socijalnoj interakciji i sl. Dijete u ranom djetinjstvu vjeruje da su misli i osjećaji izravno 
predočeni u vanjskom izgledu i ponašanju, no u srednjem djetinjstvu dijete uviđa da se osjećaji i  
motivi mogu razlikovati od ponašanja (Starc i sur, 2004).  
Ukoliko proces formiranja pojma o sebi analiziramo kronološki vidljivo je da se kreće od razvoja 
svijesti o tjelesnoj koncepciji ka psihološkoj najprije se izdvajaju znanja o fizičkom ja, zatim o 
tipičnim ponašanjima i mogućnostima, preko saznanja o socijalnim interakcijama do znanja o 
unutrašnjim stanjima. Specifičnije, u odnosu na kronološku dob to znači da u ranom djetinjstvu 
dijete sebe definira oslanjajući se primarno na fizičke atribute (boja, oblik, veličina), zatim 
trogodišnje dijete, uz prethodno, ima jasne predstave o fizičkim mogućnostima na osnovu 
vlastite provjere iz aktivnosti te šestogodišnje dijete razlikuje psihološko (unutarnje) od fizičkog 
(pojavnog), ali ih drži u čvrstoj vezi i negira mogućnost njihovog nesklada motiva i osjećaja s 
jedne strane i ponašanja s druge strane (Harter, 2003). Pojam o sebi kod predškolske djece vrlo je 
konkretan. Djeca najčešće spominju vidljive karakteristike poput svog imena, prezimena, svojih 
godina, tjelesnog izgleda, stvari koje posjeduju i obitelji. Na primjer: „Ja sam Marija Horvat, 
imam 5 godina, imam smeđu kosu i plave oči, najviše volim barbike i imam brata Josipa i sestru 
Janu.“ U dobi od 3 i pol godine djeca također opisuju svoje tipične emocije i stavove poput 
„Sretan sam, tužan sam, volim se igrati sa svojim prijateljima,…“, što upućuje na začetke 
razumijevanja psiholoških karakteristika. Osim toga, javljaju se začeci razumijevanja ličnosti u 
situacijama kada im se daju nazivi osobina „dobar, veseo,…“ Ukoliko  se za nekoga kaže da je 






Djeca u prvoj godini počinju imati iskustva koja doprinose svijesti o sebi i samoprepoznavanju. 
Tijekom prve i druge godine djeca djelujući na okolinu, zamjećuje efekte koji im pomažu 
razdvojiti sebe, druge ljude i predmete. Npr. udaranje igračke o igračku te međusobno 
osmjehivanje i vokaliziranje sa skrbnikom, pomaže im razjasniti odnos između njih i socijalnog 
svijeta (Berk, 2015). S pedagogijskog motrišta takva iskustva pomažu djetetu izgraditi sliku sebe 
kao odvojenog, ali suštinski povezanog, tijela vanjske realnosti. U usporedbi sa svojim nesigurno 
privrženim vršnjacima, sigurno privržena mala djeca čiji roditelji i odgojitelji pružaju sigurnu 
bazu za istraživanje pokazuju složenija ponašanja tijekom igre usmjerene na sebe, kao što je 
lutka koja glumi njih. Pokazuju veće znanje o vlastitim tjelesnim karakteristikama i tjelesnim 
karakteristikama svojih roditelja ili vršnjaka, npr. imenovanja dijelova tijela.  Prema Berk (2015) 
djeca u dobi od 18 do 20 mjeseci često uspostavljaju združenu pažnju sa svojim skrbnicima te su 
napredna i u samoprepoznavanju u ogledalu. Združena pažnja pruža djeci puno prilika za 
praćenje i uspoređivanje vlastitih i tuđih reakcija na predmete i događaje, što potiče svijest o 
sebi. Kulturalne razlike također utječu u ranom razvoju samoprepoznavanja, na primjer 
njemačka djeca ranije pokazuju samoprepoznavanje u ogledalu od djece iz Kameruna jer imaju 
manje komunikacije licem u lice s odraslim osobama i manje koriste predmete kao podražaje 
(Berk, 2015). Za razliku od tradicijske paradigme ranog odgoja, koja je na dijete gledala kao na 
pasivnog primatelja znanja, onoga koji ne zna i kojega treba podučiti i naučiti, suvremene 
spoznaje donose novu sliku djeteta i o njemu govore kao o aktivnom, kreativnom i 
komepetentnom biću koje na svoj način konstruira i sukonstruira svoje znanje, razumijevanje 
svijeta i utječe na svoj razvoj (Maleš, 2011). Tijekom druge godine djeca rane dobi postaju 
svjesna svojih tjelesnih karakteristika, to jest prepoznaju sebe kao fizički jedinstvenog bića te 
pokazuju sebe na fotografijama i gotovo sva govore o sebi koristeći ime ili osobnu zamjenicu 
„ja“. U toj dobi djeca će posezati rukom na ekran snimke za nečim što uočavaju kod sebe. 
Samoprepoznavanje dvogodišnjaka vodi k osjećaju vlasništva. Moglo bi se reći da ukoliko je 
dijete svjesno svoga ja, ono će biti posesivnije te će polagati pravo na svoje predmete ili ljude 
koji ga okružuju („moje“, „meni“). Tijekom treće godine djeca usavršavaju svoju mentalnu 
predodžbu vlastitog izgleda mogu se prepoznati na slikama koje imaju manje detalja i 
nepreciznije su od ogledala te prepoznaju svoju sjenu (Berk, 2015).  
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3.5. SVIJEST O SEBI I EMOCIONALNI RAZVOJ 
 
Svijest o sebi brzo postaje središnji dio emocionalnih i socijalnih života djece. Prema Cvetković-
Lay (2002) shvaćanje jedne osobe o samoj sebi obuhvaća i osjećaj o tome kako osoba sebe 
zamišlja te da sve što osoba opaža ili vjeruje je istinito u svezi s organizmom koji ona naziva ‘Ja'.  
Pred kraj prve godine djeteta ono shvaća da uzimanje igračke ostvaruje njegovu namjeru, što 
često dovodi do sukoba sa ciljevima drugog djeteta. Rano shvaćaju da oni sami mogu biti u 
fokusu namjera i emocionalnih reakcija drugih te iz tog razloga postaju sve osjetljiviji na 
emocionalne reakcije drugih. U tom se periodu pojavljuje socijalno referenciranje, a sredinom 
druge godine i emocionalna samosvjesnost. Svijest o sebi isto tako dovodi do prvih napora za 
razumijevanje perspektive druge osobe, na primjer mala djeca više će uzimati u obzir namjere, 
osjećaje i želje drugih ljudi. Pokazuju i začetke empatije i samosvjesno ponašanje, tj. 
sramežljivost i nelagodu. Svijest o sebi u ogledalu prethodi pojavi kontinuirane uzajamne 
vršnjačke imitacije, na primjer jedno dijete počne lupati žlicom o stol, a zatim drugo dijete čini 
isto, tj. kopira ga i zatim oboje ponovo imitiraju radnje jedno od drugog. To ukazuje da dijete 
nije zainteresirano samo za drugo dijete, već razumije da je drugo dijete zainteresirano za njega i 
njegove postupke (Berk, 2015). 
 
3.6. KATEGORIZACIJSKO, ZAPAMĆENO I TRAJNO SAMOPOIMANJE 
 
Baumeister (1997) definira samopoimanje kao ukupnost stavova koje osoba ima o sebi, što se 
uglavnom odnosi na crte ličnosti i sheme, međutim, ono uključuju i razumijevanje socijalnih 
uloga i veza. Krajem druge godine, jezik postaje snažno sredstvo u razvoju samopoimanja s 
obzirom da djeci rane dobi omogućava jasnije predstavljanje i izražavanje sebe. Dijete iskazuje 
osnovna znanja o sebi, tj. osobna obilježja i na taj način poboljšava svijest o sebi. Između 18. i 
30. mjeseca, djeca razvijaju kategorizacijsko samopoimanje kad svrstavaju sebe i druge skupine 
s obzirom na dob (beba, dečko, veliki dečko, djed), spol (dječak ili djevojčica), tjelesne 
karakteristike (velik, snažan) ili na osobnost (dobar, neposlušan). Počinju spominjati vlastite 
kompetencije (Uspio sam, Ne mogu, …).“ Kroz sustavno pričanje priča djetetu o njegovom 
životu dovodi se do pojave zapamćenog samopoimanja, tj. dosljednije i suvislije slike o sebi. 
Kada djeca sudjeluju u pričanju osobnih priča iz njihovih života to im pomaže da gledaju sebe 
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kao na jedinstvenog pojedinca koji je okružen drugim ljudima. Napretkom djetetovih kognitivnih 
vještina i pričanjem o značajnim događajima u životu djeteta kod predškolske djece dovodi do 
razvoja trajnog samopoimanja i dugotrajne slike o sebi. Kod četverogodišnjaka specifična je 
pojava što nisu sigurni radi li se o njima samima, kada gledaju snimku koju su netom snimili i 
pokazali odrasli (Berk, 2015). 
 
3.7. UNUTARNJE SAMOPOIMANJE: TEORIJA UMA 
 
Činitelji koji pridonose teoriji uma kod male djece su jezik, kognitivne sposobnosti, sigurna 
privrženost i majčina svijest o svijesti te igra pretvaranja (Berk, 2015). Prema Woolfolk (2016) 
djeca oko druge ili treće godine počinju razvijati teoriju uma, točnije počinju razumjeti da su i 
druge osobe ljudi koji imaju um, misli, osjećaje, uvjerenja, želje i percepcije. Kako bi djeca 
razumjela ponašanja drugih, potrebna im je teorija uma, odnosno počinju putem nje razumijevati 
da i drugi ljudi imaju svoje namjere. U drugoj godini djeca imaju osjećaj tuđih i svojih namjera. 
Tokom predškolske dobi kada se starija djeca počinju bolje snalaziti sa svojim vršnjacima, mogu 
razlikovati namjere od nenamjernih djela i reagirati u skladu s tim. Na primjer neće se ljutiti na 
dijete koje je netko gurnuo te je ono slučajno srušilo dvorac, dok djeca sa autizmom koja imaju 
nedostatak teorije uma neće razumjeti svoje i vlastite emocije te se neće moći u skladu s time 
racionalno odnositi prema drugima. Kod djece urednog kognitivnog razvoja uočava se kako s 
vremenom sve bolje mogu procijeniti i razumjeti namjere drugih i činjenicu da drugi imaju 
različite osjećaje, iskustva te da u skladu s tim imaju različite perspektive. 
Činitelji koji doprinose teoriji uma kod male djece su jezik, kognitivne sposobnosti, sigurnost 
privrženih, igra pretvaranja i socijalna interakcija. Djeca sve više razmišljaju o sebi i drugima te 
na taj način oblikuju teoriju uma, odnosno usklađeno razumijevanje vlastitih i tuđih mentalnih 
života. Veliku ulogu ima međusobna interakcija kod djece koja imaju braću i sestre, tj. razgovore 
o mislima, vjerovanjima i emocijama jer teorija uma uključuje i njihovo razumijevanje krivog 





3.8. RANO RAZUMIJEVANJE MENTALNIH STANJA 
 
Svoje unutarnje „ja“ dijete rane dobi uviđa od treće godine nadalje. Tijekom treće godine djeca 
pokazuju jasnije shvaćanje emocija i želja ljudi, to se primjećuje u njihovom povećanom rječniku 
za mentalna stanja, empatiji prema drugima i shvaćanju da se ljudi međusobno razlikuju. Djeca 
shvaćaju da se i ona razlikuju od druge djece u tome što im se sviđa li ne sviđa, što žele, trebaju 
ili čemu se nadaju, na primjer, djeca često navode koja je njihova najdraža igračka, hrana, boja i 
slično. U trećoj godini jezičnim razvojem kod djece, ona počinju shvaćati veze između 
percipiranja osjećaja i želja te kroz njihove stavove što vole, uviđaju što žele, na primjer djeca 
govore kako vole određenu stvar, tj. oni to žele u tom trenutku. No njihovo razumijevanje 
ograničeno je na jednostavnu teoriju uma želja. Oni smatraju kako se ljudi ponašaju i čine sve 
prema svojim željama (Berk, 2015). U predškolskoj dobi djeca bez obzira na mišljenje mentalnih 
termina postaju svjesna svog unutarnjeg samopoimanja koje čine misli i razmišljanja (Strarc i 
sur., 2004). 
3.9. RAZVOJ  I POSLJEDICE ZAKLJUČIVANJA NA TEMELJU VJEROVANJA I 
ŽELJA 
 
Između treće i četvrte godine djeca sve više spominju vlastite i tuđe misli i vjerovanja, tj. 
pokazuju teoriju uma vjerovanja i želja kroz razvijenija i složenija gledišta koja kroz vjerovanja i 
želje određuju ponašanja te razumiju odnos  između tih unutarnjih stanja. Djeca shvaćaju da 
vjerovanjem ili uvjeravanjem nekoga imaju utjecaj na nečije ili svoje ponašanje. Između četvrte i 
šeste godine razumijevanje krivih vjerovanja kod djece postupno jača. Prethodno tome, djeca bi 
vjerovala da se predmet nalazi u onoj kutiji koja je obilježena crtežom za igračke, a ne u onoj 
koja nema nikakvu oznaku. Već u sedmoj godini djeca razumiju vjerovanja iz perspektive druge 
osobe. U trenutku kada djeca shvate odnos između vjerovanja i ponašanja, tada usavršavaju 
svoje razumijevanje primjenjujući ga na velik broj situacija. Djeca shvaćaju da neka osoba može 
dati krivu informaciju drugoj osobi, što može utjecati na vjerovanje druge osobe. Na primjer 
kada gledaju prikaz predstave gdje nepoznata odrasla osoba mami dijete slatkišima da pođe s 




Razumijevanje krivih vjerovanja unaprjeđuje se kod djece u socio-dramskoj igri u dobi od 3-4 
godine. Osim toga to je povezano s razinom sposobnosti čitanja te pomaže djeci razumjeti 
sadržaj priče. Jednom kad djeca shvate odnos između vjerovanja i ponašanja, tada će usavršiti 
svoje razumijevanje primjenjujući ga na velik broj situacija. Sve to uvelike doprinosi socijalnim 
sposobnostima kod djece (Berk, 2015). 
 
Dob Prekretnice 
1 – 2 god - Svijest o sebi kao fizički odvojenoj osobi koja može uzrokovati 
da ljudi i predmeti reagiraju na predvidljive načine 
- Prepoznaje sebe u ogledalu, na slikama i videosnimkama 
- Koristi vlastito ime ili osobnu zamjenicu za imenovanje svoje 
slike 
3 – 5 god - Formira kategorizacijsko samopoimanje, klasificirajući sebe i 
druge na osnovi godina, spola, tjelesnih karakteristika, dobrote i 
nevaljalosti te kompetencije 
- Stvara zapamćeno samopoimanje u obliku životne priče 
- Teorija uma želja širi se u teoriju uma vjerovanja i želja, na što 
upućuje razumijevanje krivog vjerovanja 
- Oblikuje pojam o sebi koji se sastoji od vidljivih karakteristika i 
tipičnih emocija i stavova 
6 – 10 god - U pojmu o sebi naglašava osobine ličnosti te pozitivne i 
negativne atribute 
- Radi socijalne usporedbe između pojedinaca 
 









Daljnjim razvojem pojma o sebi djeca raspoznaju svoje tjelesne karakteristike, vlasništvo te što 
vole. Na temelju karakteristika iz okoline djeca usporedbe s drugom djecom počinju 
procjenjivati te vrjednovati svoje osobine postupno razvijajući svijest o vlastitoj vrijednosti. 
Samopoštovanje ili svijest o vlastitoj vrijednosti sadrži znanje o vlastitim osobinama, procjenu 
tih osobina i emocionalnu reakciju na ono što dijete zna te (Slunjski, 2014) način na koji dijete 
samo sebe vidi i vrednuje, to jest koliko je samo sebi važno, koliko odlučuje o tome što može 
učiniti i koliko misli da ima utjecaj na sve oko sebe. U trećoj godini dijete osjeća neku vrstu 
srama ili ponosa kao reakciju na samoprocjenu nekog svog postupka ili osobine. Predškolsko 
dijete najčešće oblikuje svoje samopoštovanje u dva područja. To su socijalno prihvaćanje, 
odnosno pitanje „koliko me drugi vole“ te kompetencija, pri kojoj se dijete pita „koliko sam 
sposoban nešto učiniti“? Predškola je razdoblje u kojem se djeca počinju uspoređivati s drugom 
djecom. U njima se stvara određeni natjecateljski duh, žele biti najbolji i većina djece ima veoma 
visoko samopoštovanje i nerealnu samoprocjenu. Pred sam polazak u školu samopoštovanje 
djece počinje naglo opadati, budući da usporedbom s drugima ne stvaraju pozitivnu sliku sebe 
kao jedinstvenog bića (Starc i sur., 2004).  
Samopoštovanje se smatra jednom od tri komponente pojma o sebi, druge dvije su slika o sebi i 
idealno ja (Bouillet, 2015). Prema Berk (2015), druga komponenta pojma o sebi je 
sampoštovanje, tj. prosudbe koje donosimo o vlastitoj vrijednosti i osjećaji koji su povezani s tim 
prosudbama. U tom smislu bitno je koliko dijete cijeni samog sebe, kakvo je njegovo 
samopoštovanje, koje je ujedno jedno od važnijih aspekata samorazvoja. Upravo vrjednovanje 
vlastitih sposobnosti utječe na naša emocionalna iskustva, buduća ponašanja i dugoročnu 
psihološku prilagodbu. Pojavom kategorizacijskog samopoimanja djeca počnu raditi 
samoprosudbe. U dobi od 2 godine djeca privlače pažnju kako bi nešto postigla, npr. složiti 
slagalicu te im je bitno mišljenje odgojitelja. Često pokazuju ili govore što su postigli i traže 
povratnu informaciju te uspjeh izražavaju veseljem, a ukoliko ne uspiju u zadatku mrštit će se ili 
izbjegavati pogled. Samopoštovanje je vrijednost koju dijete vezuje uz svoje osobine, 
sposobnosti i ponašanja. Djeca svoje misli izražavaju i najčešće govore na glas, pogotovo kada 
nisu sigurni u sebe, kada misle da nisu dovoljno dobri, da se osjećaju beskorisno ili kada su 
izrazito ponosni na sebe, imaju pozitivno mišljenje  o sebi i osjećaju svoje dobre kvalitete. Prema 
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Woolfolk (2016) samopoštovanje je emocionalna reakcija ,opća procjena vrijednosti sebe 
samoga koja uključuje osjećaj sigurnosti i ponosa na sebe kao osobu. Ukoliko osoba sebe 
ocjenjuje u pozitivnom smislu, ona ima visoko samopoštovanje, a ukoliko je njeno vrjednovanje 
sebe negativno, ona će imati nisko samopoštovaje o sebi.  Signali koji ukazuju na dijete koje ima 
problema sa samopoštovanjem su da uvijek ima potrebu pobjeđivati druge, bilo u igri ili 
komunikaciji, od sebe i drugih očekuje natprosječna postignuća, pretjerano je kritično i 
samokritično, ima se potrebu stalno isticati i hvaliti pred drugima, pokušava na sebe privući 
pažnju, ponaša se povučeno ili sramežljivo, često se ispričava za ono što napravi ili kaže, nakon 
neuspjeha se boji pokušati ponovo, nepovjerljivo je prema drugima, često prebacuje odgovornost 
na druge te ima potrebu stalno ugađati drugima. Često djeca pokušavajući pridobiti pohvale 
okoline, svu pozornost i energiju usmjeravaju na očekivanja drugih te u tom slučaju prestaju 
činiti ono što vole i za što su doista sposobni, kako bi činili sve što drugi vole i pohvaljuju 
(Slunjski, 2014). 
Prema Plummer (2001) na samopoštovanje utječe stav okoline prema osobinama i 
sposobnostima pojedinaca, a cilj je da djeca sama postignu stvarni uspjeh u području, zadacima 
za koje sami smatraju da su vrijedni,te je vrlo važan način na koji pojedinci objašnjavaju uspjehe 
ili neuspjehe i da su svjesni vlastitog djelovanja. Berk (2015) navodi kako se promjene u razini 
samopoštovanja događaju tokom predškolske dobi. Predškolska djeca imaju problem s 
razlikovanjem svoje željene i stvarne kompetencije te najčešće prosuđuju svoje sposobnosti kao 
ekstremno visoke i podcjenjuju težinu zadatka, npr natječu se sa starijom djecom, ne 
razmišljajući o posljedicama. U petoj godini pojedinci će biti će uspješniji u izazovnom zadatku i 
lakše se nositi s vršnjačkim odbacivanjem. Na samopoštovanje utječu kultura i odgojni postupci. 
Predškolci su većinom „optimisti u učenju“ koji vjeruju da mogu uspjeti ako se nastave truditi, a 
njihove atribucije pridonose inicijativi kad su suočeni s izazovnim zadacima. Istraživači smatraju 
da su atribucije povezane s postignućem, glavni razlog zašto neka djeca pokazuju inicijativu kad 
su suočena s preprekama, dok druga lako odustaju. Već u trećoj godini djeca počinju stvarati 
atribucije o svojim uspjesima i neuspjesima, a one utječu na to koliko će oni biti spremni truditi 
se u životu,a s tom spoznajom lako se predaju kad su suočena s izazovom te izražavaju sram i 
utučenost ukoliko ne uspiju riješiti zadatak. Neustrajna djeca temelje svoje samopoštovanje na 
procjenama drugih, a ne na unutrašnjim osjećajima. Kod njih se iz tog razloga pojavljuju rani 
znakovi ponašanja vezanih uz neadaptivno postignuće. Predškolska djeca smatraju da osoba s 
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1 – 2 god - Vidljivi su izrazi zadovoljstva prilikom ovladavanja 
- Pojavljuje se osjetljivost na vrednovanje odraslih 
3 – 5 god - Samopoštovanje je obično visoko i sastoji se od 
nekoliko odvojenih samoprosudbi 
- Pojavljuju se atribucije povezane s postignućem, ali nisu 
diferencirane, primjerice osoba koja se trudi je pametna 
i uspjet će 
6 – 10 god - Samopoštovanje postaje hijerarhijski organizirano, 
smanjuje se ukoliko djeca počinju koristiti socijalne 
usporedbe, onda ponovno raste 
- Atribucije povezane s postignućem diferenciraju se u 
sposobnost, trud i vanjske činitelje 
 













Samopoštovaanje i samopouzdanje vrlo su sličnih značenja ,ali ipak postoje razlike jer je 
samopouzdanje kognitivna struktura , a samopoštovanje opća procjena vrijednosti sebe samoga.  
(Slunjski, 2014). Prema Plummer (2001) samopouzdanje se sastoji od više elemenata, a to su: 
poznavanje sebe samog, poznavanje sebe u odnosu s drugima, samoprihvaćanje, samostalnost, 
samoizražavanje, samosvijest i samopouzdanje. Na primjer dijete može biti uvjereno da je dobar 
pjevač s aspekta samopouzdanja , a samopoštovanje sagledava pojmove o sebi koji se odnose na 
sva područja u životu. Miljković i Rijevac (2017) navode kako postoje postoje dva tipa 
samopouzdanja unutarnje i vanjsko. Unutarnje samopouzdanje odnosi se na osjećaj da je dijete 
dobro te da vrijedi samim time što postoji, takvo dijete voli sebe i optimistično je. Vanjsko 
samopouzdanje odnosi se na djetetove sposobnosti, na ono što mu ide dobro i u čemu je vješto. 
Prema Slunjski (2014) djetetu treba okruženje u kojem može istraživati, upoznavati i razvijati 
svoje mogućnosti bez straha i neuspjeha ili osude. Nije dovoljno pomagati djetetu u izgradnji 
samopouzdanja ako se istodobno ne radi na jačanju njegove samosvijesti. Podrška odgojitelja u 
razvoju samopouzdanja djeteta, ključna je za razvoj svijesti djeteta te pri tom dijete uči kako 
smije pogriješiti, da je važan trud, a ne samo uspjeh, da ne bude pesimističan i ne shvaća kritike 
osobno te da realno postavi svoje ciljeve, a da pri tom ima povjerenje u sebe i svoje 
samoprocjene. Djeca s nižim samopouzdanjem često misle da ne mogu i neće uspjeti te im takav 
stav smanjuje motivaciju, pa često brzo odustaju od aktivnosti. Istodobno djeca s višim 
samopouzdanjem više vjeruju u svoje sposobnosti, pa se u različite izazove upuštaju visoko 
motivirana i s dobrom vjerom u uspjeh, koji zato i lakše ostvaruju. Prema Bouillet i sur. (2015) 
samopouzdanje  se odnosi na mentalnu sliku samog sebe, a skup pojmova o sebi, podrazumijeva 
uvjerenja i kvalitete o tipičnim ponašanjma i osobinama. Postoji niz područja na koje se 
samopouzdanje odnosi, a to su društveno, afektivno, tjelesno, akademsko, obiteljsko itd.  
Slunjski (2014) navodi kako je emocionalna inteligencija u velikoj mjeri povezana s razvojem 
samopouzdanja. Zato možemo reći da poticanjem razvoja emocionalne inteligencije djeteta, 
doprinosimo i razvoju njegova samopouzdanja jer mu ona omogućuje prepoznavanje vlastitih i 
tuđih emocija te upravljanje njima na društveno prihvatljiv način.  
Stamer-Brandt (2002), navodi kako je samopouzdanje formula koja pomaže da djeca ojačaju i 
budu samosvjesna, a odgojitelji su osobe koje mogu pomoći u izgradnji zdravog osjećaja vlastite 
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vrijednosti kod djeteta. Zajedno s roditeljima, odgojitelji usmjeravaju, savjetuju i oblikuju dijete 
u prvim godinama njegovoga života. Kada se dijete osjeća voljeno i cijenjeno ono nemjerljivo 
dobiva na samopouzdanju te ima jak temelj slike o sebi koju će nastaviti graditi tokom života. U 
tom slučaju dijete će se odnositi s puno suosjećanja prema sebi i drugima, procjenjivat će vlastite 
jake i slabe strane te ih tretirati na  odgovarajući način, suprotstaviti se drugima na odgovarajući 
način i riječima kada je potrebno. Osim toga dijete će se moći nositi s razočaranjima, postići 




















5. PEDAGOŠKI PRISTUPI RAZVOJU SLIKE O SEBI U DJEČJEM VRTIĆU 
 
U kompleksnome sustavu kao što je dječji vrtić, nijedan dio ne može se opisati ni razumjeti bez 
povezanosti sa svim ostalim dijelovima koji čine cjelinu. Svaki dječji vrtić predstavlja tkanje 
višestruko isprepletenih težnji i akcija svih koji u njemu svakog dana djeluju i sudjeluju; njihovih 
interakcija s prostorom i drugim osobama, njihove komunikacije i odnosa, načina organizacije 
vremena i aktivnosti i slično (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj, 2014). Dječji 
vrtić kao ustanova ima nezamjenjivu ulogu u razvoju i obrazovanju djece. Odgovoran je za 
proces tijekom kojega društvo oblikuje djetetova uvjerenja, očekivanja i ponašanja (Miller i sur., 
2005). Polazeći od značenja koji za dijete i za proces formiranja slike o sebi, ima grupna 
atmosfera, komunikacija sa odgojiteljem, komunikacija sa vršnjacima i organizacija odgojno-
obrazovnog procesa, rad na razvoju slike o sebi u vrtićkim uvjetima trebao bi integrirati nekoliko 
stvari. Stvarati i podržavati grupnu atmosferu podrške, razumijevanje i povjerenja od i u članove 
skupine. Prema Slunjski (2014), zadaća dječjeg vrtića je da bude inkluzivan, točnije da ima 
jednaka očekivanja od sve djece jednake dobi te da se potrudi prepoznati, prihvatiti i podržati 
posebnost svakog djeteta ponaosob. U takvim se ustanovama djecu sluša, a njihovo mišljenje 
cijeni i uzima u obzir u promišljanju svakodnevnih aktivnosti odnosno svih segmenata odgojno-
obrazovnog procesa. U individualnom kontaktu sa djetetom od izuzetnog značaja su sva kratka 
obraćanja od ulaska do izlaska iz vrtića, kao i primjećivanje onoga što dijete jest ili nije učinilo. 
Razvoj slike o sebi povezan je s potrebom za prihvaćanjem, poštovanjem, podrškom, toplinom iz 
okoline, pri čemu nezadovoljenje tih potreba negativno utječe na razvoj pojma o sebi. Što je veći 
nesklad između potreba pojedinca i podrške i topline koju on dobiva iz okoline, to je lošija 
prilagodba i opće samopoštovanje (Brajša-Žganec, i sur., 2000). 
 
Od rođenja dijete gradi sliku o sebi, a u tome veliku ulogu ima okolina (Maleš i Stričević, 1991). 
Pojam o sebi formira se u procesu međuodnosa sa ''značajnim drugim osobama'' – roditeljima, 
odgajateljima, vršnjacima itd (Cvetković-Lay, 2002). Načini na koji odrasli razumiju dijete i 
djetinjstvo odražavaju se na cjelokupni odgoj i obrazovanje djeteta te postaju odlučujući 
čimbenici u određivanju njihova društvenog i etičkog identiteta (Maleš, 2011). U postavljanju 
zadataka na dijete treba djelovati s izraženim, ali ne pretjeranim očekivanjima koji bi mogli 
poništiti povjerenje u vlastite sposobnosti i smanjiti mogućnost uspjeha. Bouillet i suradnici 
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(2015) ističu kako je  bitno pokazati djeci što cijenimo na njima, govoriti im o tome ističući ono 
što oni vole raditi, razgovarati o tome kako se nose s tugom i neugodnim osjećajima te na 
konstruktivan način reći primjere iz vlastitog života. Djeci treba biti uzor i pružiti konkretne 
pozitivne povratne informacije te dati do znanja da uviđamo i vidimo kada djeca jedna drugoj 
daju povratne informacije i prijateljsko ponašanje. Svaka prilika bitna je kako djeci skrenuti 
pažnju na primjerena ponašanja te im ukazali da primjećujemo kako se međusobno tješe i odnose 
jedni prema drugima. U komunikaciji s grupom vrlo je bitno da odgojitelj posjeduje senzibilitet 
za djecu koja nisu dovoljno glasna i nametljiva i koja misle drugačije. Odgojitelj treba obratiti 
pozornost da grubo ne potiskuju egocentrične vizije djeteta. Veliku ulogu imaju jednoznačne, 
jasne poruke koje imaju pozitivnu konotaciju, pa čak i onda kada reflektiraju njihovo nepoželjno 
ponašanje. Kritika određenog ponašanja svakako je poželjna ,jer omogućava djetetu da shvati da 
u njegovom ponašanju određeni postupci nisu u redu, a da pri tome i dalje ostaje prihvaćen i 
voljen. Jarebica (2014), navodi kako je komunikacija vrlo važan čimbenik među ljudima, a 
posebno je važno istaknuti važnost učenja komunikacijskih vještina kod djece. Posljedica loše 
komunikacije i poruka koje djeca primaju od odraslih ili vršnjaka, najčešće su uzrok konflikata, 
stvaranja loših međusobnih odnosa te u konačnici loše utječe na stvaranje pozitivne slike o sebi 
kod djeteta predškolske dobi. Odgojitelji koji uvažavaju ponašanje kao oblik komunikacije, 
poštuju različitosti, cijene ljudske veze i odnose, često su uspješni u rješavanju uobičajenih 
poteškoća u ponašanju djece. Juul (2017) ističe važnost osobnog jezika u radu s djecom što 
podrazumijeva govorenje u prvom licu, kako se osjećamo, što ne/želimo, ne/volimo te na taj 
način učimo djecu iskrenosti, povjerenju, međusobnom poštivanju i preuzimanju vlastite 
odgovornosti. Odgojitelj će spoznajući vlastite mogućnosti i prihvaćanje sebe kakav je sada i 
istovremeno razvijajući pozitivistički stav prema samom sebi, djeci biti model prema kojem će 
oni razvijati sliku o sebi. To ne znači uljepšavanje slike o sebi već nastojanje da “izvučemo” 
dobre osobine iz onoga kakvi jesmo uz saznanje da je moguće biti bolji, uspješniji, da se 
razvijamo i na posljetku svojim primjerom drugima budemo dobar primjer.  Jarebica (2014) 
navodi kako omogućiti djeci upoznavanje s pojmovima o sebi i s njihovim značenjima, 
prepoznavanjem svojih pozitivnih osobina te kako usvojiti osobinu koju nemamo, a želimo je 
razviti, unaprijediti i na kraju prepoznati zajedničke osobine među svojim prijateljima. Bitno je 
osvijestiti kod djece da se stvari s vremenom mijenjaju, pa tako i oni jer prošlost je dio nas, ali i 
onoga što bismo mogli postati (Bouillet, 2015). Djeca su jedinstvena i treba ih podupirati da 
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otkrivaju svoje „ja“ i naglašavati  im kako su njihove razlike posebne i lijepe te se osvrnuti na 
njihove pozitivne aspekte (Stamer-Brandt, 2002).  
 
Interakcija između pedagoških suradnika i djece jedan je od važnijih aspekata procesa učenja. 
Ovisno o ponašanju djeteta odgojitelji mijenjaju svoje ponašanje, a kao odgovor na to slijedi i 
dječja reakcija. Bogatstvo i kvaliteta odnosa uspostavljenih između djece i pedagoških suradnika 
u dječjem vrtiću čini temelje na kojima će dijete tijekom cijelog života graditi odnose s drugim 
osobama. Svojim ponašanjem odgojitelji su djeci prvi učitelji socijalnih odnosa. Promatrajući 
odgojitelja kako se odnosi prema drugim osobama i njemu samom, dijete kreira vlastito 
ponašanje. Živeći u zajednici s odgojiteljem, u igri i drugim aktivnostima dijete se uči suradnji i 
svemu onome što takva suradnja zahtijeva – prilagođavanju drugima, strpljenju, spremnosti da se 
pomogne, da se dijeli i sl (Maleš i Stričević, 1991). Pozitivnu sliku o sebi moguće je i treba 
razvijati kroz sve zajednički proživljene situacije u dječjem vrtiću iako postoje i specifične 
aktivnosti koje vode istom cilju. 
 
Opći ciljevi rada na razvoju pozitivne slike o sebi putem specifičnih aktivnosti / igara u dječjem 
vrtiću  su: pomoć djeci u opažanju i prihvaćanju vlastitog fizičkog tijela i njegovih karakteristika, 
pomoć djeci u opažanju, razumijevanju i prihvaćanju sebe, osobito vlastitih sposobnosti, 
vještina, znanja o sebi te vlastitih karakterističnih ponašanja, navika, osjećaja, želja i misli. 
Pomoć u opažanju i razumijevanju svojih odnosa sa socijalnom sredinom, osobito u saznavanju, 
odnosno kako izgledam u očima drugih i kakav mi je status u grupi, pomoć u boljem 
sporazumijevanju u kontaktima sa drugom osobom ili grupom. Podržavanje i potenciranje 
pozitivnih percepcija o sebi i utjecanje na mijenjanje negativnih percepcija djeteta o sebi. 
Poticanje na razvoj samostalnosti, samosvijesti i samopoštovanja djeteta prema samom sebi te 








6. ULOGA ODGOJITELJA U POTICANJU POZITIVNE SLIKE KOD DJETETA 
PREDŠKOLSKE DOBI 
 
Najvažnija osobina odgojitelja je refleksivnost. Kompetencije odgajatelja kao refleksivnog 
praktičara su podložnost preispitivanju, želja za poboljšanjem, poznavanje materije, poznavanje 
osnovnih zakonitosti djetetova učenja, prepoznavanje i organiziranje povoljne sredine za učenje 
na temelju individualnih i grupnih interesa te izgrađivanje komunikacijskih vještina (Petrović-
Sočo, 2009). Slunjski (2003) smatra kako je za cjelokupan i kvalitetan razvoj djeteta važna 
kvalitetna komunikacija odgojitelja prema djetetu. Ona uključuje aktivnost, slušanje i 
reflektirajuću komunikaciju. Aktivno slušanje uključuje kontinuirano promatranje djeteta što 
radi, što mu je u okruženju zanimljivo, kako istražuje, o čemu razgovara s drugom djecom, što ga 
zanima i sl. (Starc i sur., 2004). Odgojitelji trebaju istraživati svoju praksu na novi način, 
promatrajući djecu što rade kao svojevrsnu povratnu informaciju svog rada. Refleksivni praktičar 
treba gledati unatrag ili u samu bit procesa s ciljem kretanja unaprijed i poboljšanja svoje 
pedagoške prakse (Šagud, 2006). Pedagoškim postupcima i metodama odgojitelj potiče dijete u 
stvaranju pozitivne slike o sebi te nastoji ostvariti odnos s djetetom. Prema Bašić (2009) 
najvažnija obilježja pojma “pedagoški odnos” koji pridonosi razvoju partnerskih odnosa 
odgojitelja i djeteta, su ona obilježja koja uspostavljaju i definiraju opseg njegova važenja. 
Dakle, zadaća pedagoškog djelovanja nije samo “odgajanje” nego i “omogućiti učenje.” 
Odgojitelji su profesionalni pedagoški pomagači u učenju, budući da je učenje cijelo životni 
proces. U skladu s tim odgojitelji su djelatnici i istodobno istraživači vlastite prakse, tj. 
refleksivni praktičari. Istraživanje vlastite prakse nije inačica klasičnog koncepta “pedagoške 
svijesti”, a metodika refleksivne prakse nije uopće tematizirana, osim segmenta “promatranja 
djeteta”. 
Kako bi odgojitelj ostvario dobar odnos s djetetom, dijete treba imati povjerenje u odgojitelja. 
Prema Bašić (2009) temelj između odgojitelja i djeteta je povjerenje, ali ne u bilo kojem 
pogledu, nego samo u pogledu na zajednički cilj: učenje. Povjerenje se ne poklanja cijeloj 
osobnosti drugoga, da je on, primjerice, u svakom pogledu kompetentan ili moralan čovjek, nego 
opet samo partikularno. Povjerenje može biti vodeća ideja pedagoškog djelovanja, tako da se 
pedagoška kompetencija orijentira na istinu i točnost, ispravnost, da odgojitelji ne indoktriniraju 
ili da ne pokazuju nadmoć nad djetetom. Prema Slunjski (2003), kvaliteta rada odgojitelja 
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uvelike ovisi od očekivanja koja on ima od djece, odnosno od toga što on misli o djeci s kojom 
radi. Njegova razmišljanja o djeci nazivaju se odgojiteljevom slikom o djetetu. Ona se odražava 
na sve što odgojitelj za dijete ili sa djetetom radi jer na određeni način oblikuje sve njegove 
odgojne postupke. 
U oblikovanju razvojnog, otvorenog kurikuluma, odgojitelj ima važnu ulogu i u smislu poticanja 
učenja djece: on organizira okruženje za učenje, prati  i procjenjuje postojeće interese, znanja i 
razumijevanja djece te nastoji omogućiti njihov daljnji razvoj novim intervencijama u okruženju 
i poticanjem rasprava s djecom i među djecom. Kvalitetno profesionalno pripremljen odgojitelj 
svoj odgojno – obrazovni rad fleksibilno prilagođava situacijama koje se u dječjem vrtiću 
događaju, vodeći računa o potrebama, interesima i mogućnostima djece u određenom trenutku 
(Slunjski, 2011). Odgojiteljeva zadaća je da djetetu omogući okolinu koja je poticajna za razvoj 
njegovog samopouzdanja, ali i adekvatan prostor za njegova istraživanja i poduhvate (Miljković 
i Rijavec, 2017). 
Slunjski (2014) navodi kako mi odgojno-obrazovni djelatnici na djecu utječemo ne samo onim 
što znamo i namjeravamo za njih ili s njima učiniti, već i onim kakvi smo sami po sebi. Svatko 
od nas, tko se bavi djecom trebao bi najprije stati pred ogledalo i pogledati se duboko unutra. 
Ukoliko se želi utjecati dobro na djecu i učiti ih dobrom, prvo treba krenuti od promjene sebe 
samog. Stoga se u svim situacijama treba pridržavati sljedećih principa: podržavati grupnu 
atmosferu uzajamne podrške i brige, biti strpljiv u slušanju i uvažavati druge, prihvaćati dječje 
odgovore bez procjenjivanja i vrednovanja, uvažavati individualnost i inicijativnost djece, 
zaštititi djecu koja imaju lošiji status u grupi te osigurati sigurnost i uspjeh djece. Sobe dnevnog 
boravka imaju ulogu trećeg odgojitelja ukoliko je njihova funkcija prilagođena prema svim 
standardima i dječjim interesima. Katkad je teško uočiti kako male promjene u fizičkom 
okruženju mogu prouzročiti dramatične razlike u kvaliteti i kvantiteti socijalne interakcije medu 
djecom, roditeljima i odgojiteljima. Posvećenost tim detaljima može uvelike pojačati osjećaj 
zajedništva između obitelji i odgojitelja. Montessori je isticala važnost "pripremljenog okružja" 
stoga što reakcije djece na njihovo okruženje mogu uvelike utjecati na njihov intelektualni, 




Omogućivši slobodu i otvorenost u izražavanju emocija, odgojitelj pedagoški potiče na 
razmišljanje djeteta o sebi u pozitivnom smislu, imajući na umu da dijete spoznaje sebe, a on mu 
pomaže da prihvati sebe sa svim svojim vrlinama i manama kao individualnog pojedinca. 
Slunjski (2014) navodi kako odgojitelj treba razumijevati kako se slika o sebi kod djece 
predškolske dobi može mijenjati, proces je dugotrajan, ali dijete vodi u osjećaj “Ja sam u redu!”. 
Odgojitelj treba sam sebi postaviti pitanja je li on dobar model djetetu, zadovoljava li sve 
djetetove potrebe pravovremeno, daje li djetetu česte savjete ukoliko su nužni, okrivljuje li dijete 
za njegove postupke, uključuje li ga u odluke koje se odnose na njega, potiče li dijete na 
samoprocjenu vlastitih postupka i postignuća, kako usmjerava dijete nakon pohvale, ima li 
naviku kritizirati dijete te pomaže li djetetu da sam sebi postavi realne ciljeve. Miljković i 
Rijavec (2017) navode kako odgojitelj treba suspregnuti uvijek davati savjete jer ponekad dijete 
želi samo nešto reći i podijeliti svoj osjećaj s odgojiteljem. Trenutci u kojima odgojitelji slušaju i 
čuju djecu osobito su važni za razvoj njihova samopouzdanja, djeca će razviti osjećaj vlastite 
vrijednosti ako vide da ih netko sluša i naučit će kako rješavati svoje probleme ako imaju šansu 
da ih izraze riječima. Zadaća odgojitelja je da periodično bilježi i dokumentira koliko dijete samo 
sebe poznaje, koliko je zadovoljno sobom, shvaća li vlastite pogreške kao prijetnje ili kao 
izazove, koliko je sposobno samoprocjenjivati vlastite akcije i postignuća te u kojoj mjeri 
prihvaća svoju jedinstvenost (Slunjski, 2014). Djeca će teško otkriti i razvijati svoje različite 
mogućnosti ako se od njih traži da sudjeluju u istim aktivnostima, da probleme rješavaju na isti 
način te da ostvaruju jednaka postignuća. Aktivnosti koje omogućavaju djetetu da upoznaje svoje 
tijelo, njegove mogućnosti, kao i mogućnosti svog socijalnog, emocionalnog i intelektualnog 
funkcioniranja, treba provoditi postepeno polazeći od više poznatog ka manje poznatom te uz 
didaktička sredstva koja su privlačna i poticajna djeci, razvit će se pozitivna slika o sebi.  
Svaki odgojitelj treba propitivati svakodnevno svoje pedagoške postupke i raditi refleksije u 
akcijama i na akcije, pomagati djeci da sami sebe upoznaju, poticati ih da vlastite pogreške 
shvaćaju kao izazove te da uočavaju i prihvaćaju vlastite jedinstvenosti. Osim toga treba uzeti u 
obzir koliko često odgojitelj hvali djecu i na što usmjerava dijete pri tome, na koje sve načine ih 
uočava, koliko odgojitelj uključuje dijete u donošenje odluka koje se odnose na samo dijete, 
kako odgojitelj postupa s negativnim emocijama djece te uskraćuje li svoju pažnju i naklonost 
(Slunjski, 2014). Odgojitelj je ogledalo od kojeg dijete uči kakvo ono jest, a verbalne i 
neverbalne poruke koje su mu upućene oblikuju njegovu sliku o sebi i utječu na djetetovo 
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samopouzdanje. Da bi taj utjecaj bio pozitivan, povratna informacija koja je upućena djetetu 
mora imati tri komponente i opis djetetova ponašanja, odgojiteljev doživljaj tog ponašanja i 
uvažavanje djeteta kao osobe, njegovih emocija, iskustva i napora (Miljković i Rijavec, 2017). 
Jarebica (2014) navodi kako je važno što ranije djecu poučavati asertivnim načinima 
komunikacije i korištenja „ja“ poruka u svakodnevnoj komunikaciji te isto tako vježbati s njima 
kroz svakodnevne aktivnosti. Komunikacijske vještine od izuzetne su važnosti za djetetov 
cjelokupni razvoj pozitivne slike o sebi. Asertivnost je oblik ponašanja kojim se djeca u 
socijalnim interakcijama bore za svoja prava, izražavaju svoje želje i osjećaje te odbijaju 
nerazumne zahtjeve na način da ne nanose psihološku ili fizičku štetu drugima, a da pri tom 
osnažuje djetetovo „ja“. Kako bi odgojitelji izrazili asertivno ponašanje pred djecom nužno je da 
koriste odgovarajući ton, govor tijela, ne ignoriraju neodgovarajuća ponašanja, slušaju opravdana 
objašnjenja te raspravljaju s djecom o svim nedoumicama. Odgojitelj treba biti fleksibilan, 
rješavati probleme, slobodno izraziti koje ponašanje odgovara određenoj situaciji i biti prije 
svega model djeci.  
Miljković i Rijavec (2017) navode da pri pohvaljivanju djeteta treba nastojati biti što precizniji u 
određivanju onoga što pohvaljujete. Kod male djece veliku ulogu ima konstruktivna kritika jer 
ona djetetu pokazuje što je loše učinilo i kojim pravcem treba krenuti. Ako odgojitelj pokaže 
svoje osjećaje dijete će vrlo brzo naučiti što mu je važno, a što mu se ne sviđa. Pohvala 
odgojitelja djetetu od iznimne je važnosti, ona je svojevrsna uputa i poruka što je dijete dobro 
učinilo. Prema Jarebica (2014) „ja“ porukama iskazujemo 3 važne stvari, a to su, kako se 
osjećamo, kada se tako osjećamo, što bismo željeli te potičemo razvoj pozitivnog odnosa, 
odgovornosti za sebe i svoje ponašanje. Djetetovi osjećaji jako su važni te je  potrebno što više 
pričati i pomoći im kako da svoje osjećaje prepoznaju i prihvate. Upravo kroz izražavanje 
osjećaja pomažemo djetetu da postane svjesno sebe i doživljaja samog sebe. Došen-Dobud 
(2015) navodi kako odgojitelj treba kreirati grupnu atmosferu uzajamne podrške i brige, ulijevati 
djetetu sigurnost i ohrabrivati ga tijekom boravka u skupini, prihvaćati dječje odgovore, 
održavati stav u smislu ohrabrenja „ti to možeš“, slušati dijete i biti mu prijatelj. Miljković i 
Rijavec (2017) smatraju kako odgojitelji ne bi smjeli uspoređivati dijete sa njegovim vršnjacima. 
Ako nauče dijete da se uspoređuje samo sa sobom mogu se izbjeći negativne posljedice. Svako 
dijete ima nešto u čemu je dobro i može biti ponosno na sebe, zato je bitno učiti dijete 
samovrjednovanju. Prema Miljković i Rijavec (2017) odgojitelj je djetetu model koji mu može 
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objasniti primjerom kako su neke njegove trenutne nemogućnosti privremene te mu ukazati na 
pozitivnu stranu lošeg događaja. Bitna uloga odgojitelja je da djetetu omogući da doživi uspjeh, 
kako bi otkrio u čemu je dobar, a da mu se pritom ne pomaže više no što je potrebno. Jarebica 
(2014) navodi kako djeca u svom odrastanju pokazuju određena ponašanja koja su u odstupanju 
od očekivanja odraslih. Djeca istražuju na različite načine, pa tako neka imaju agresivna 
ponašanja, a neka se povlače u sebe. Postoji niz raznih dječjih rizičnih ponašanja poput 
agresivnosti, ljutnje, bijesa, hiperaktivnosti, izoliranosti, djece pune strahova i mnogih drugih. 
Na taj način djeca pokazuju da žele zadovoljiti svoje potrebe, a sva ta ponašanja posljedica su 
izgubljenog doživljaja sebe. Važan korak u radu s djecom je razgovor o osjećajima, kojim se 
šalje poruka kako svi imaju osjećaje te da su oni različiti i da o njima treba pričati s drugima. 
Odgojitelj otkriva što je djetetu važno, što ono želi reći, je li zbunjeno, ljuto, tužno, uzbuđeno, 
sretno, razočarano te je usmjeren na djetetove osjećaje, iskazuje svoje viđenje i razgovara s 
djetetom. Djetetu treba pružiti priliku da samo osvijesti postojanje, pa će češće pokazati svoje 
pozitivne strane. Zadaća i odgovornost odgojitelja je pružiti i omogućiti djeci sve potrebno da bi 














7. VAŽNOST SURADNJE S RODITELJIMA ZA POTICANJE POZITIVNE SLIKE 
O SEBI KOD DJETETA 
 
Prvo socijalno okruženje djeteta, kontekst u kojemu živi je obitelj. Dijete u njoj uči slušati i 
razumijevati, istraživati i eksperimentirati, osjećati i djelovati. Zbog toga su odnosi djeteta i 
socijalne okoline u obitelji, a kasnije i u odgojno - obrazovnoj ustanovi osnovni za opstanak, 
učenje i odrastanje svake ljudske jedinke (Petrović-Sočo, 2007). Odgojitelj upoznaje djetetove 
sposobnosti, njegove potrebe i interese svakodnevnim promatranjem djece u svojoj skupini te 
razgovorom s roditeljima, stvara ciljeve učenja za svako dijete na osnovi tog znanja. Tako do 
izražaja dolazi djetetova individualnost, povjerenje, spontanost, želja za igrom i djetetovo „ja“. 
Jedna od mnogobrojnih odgovornosti odgojitelja jest pomoći djetetu da stekne emocionalnu 
osjetljivost i sposobnost promjene emocionalnih reakcija na provokativne situacije. Otvorenost 
odgojitelja prema djeci, roditeljima i kulturama zastupljenima u njihovim grupama utječe na 
njihovu opću djelotvornost u poučavanju, a poglavito na njihovu sposobnost da potiču djetetov 
socijalni razvoj. Pod otvorenošću podrazumijevamo sposobnost odgojitelja i njihovu spremnost 
da tolerantno, strpljivo i bez predrasuda priopće vlastita stajališta roditeljima i da otvorena srca 
saslušaju stajališta djece i roditelja (Mlinarević i Tomas. 2010).  Partnerstvo roditelja i 
odgojitelja važan je čimbenik socijalnog razvoja djeteta u institucijskom kontekstu. Važno je da 
odgojitelji i roditelji u međusobnu suradnju ulažu mnogo povjerenja, otvorenosti, tolerancije, 
objektivnosti i spremnosti za uvažavanje osobnih i profesionalnih kompetencija, uzajamno 
poštovanje, dijeljenje osjećaja i vještina, usklađivanje odgojnih utjecaja i zajedničko rješavanje 
problema u razvoju i odgoju djeteta. To je proces međusobnog informiranja, savjetovanja, 
učenja, dogovaranja i druženja, ali i dijeljenje odgovornosti za cjeloviti dječji razvoj i 
postignuća, gdje roditelj ima aktivnu ulogu, a svakako je model djetetu. Dobrom suradnjom želi 
se ostvariti kontinuitet o odgoju i obrazovanju te omogućiti svakom pojedinom djetetu razvoj u 
sredini u kojoj ce se osjećati prihvaćeno, voljeno, sigurno, zadovoljno i sretno, sredini koja će 
djelovati poticajno na razvoj svih njegovih potencijala i u kojoj ce se skrbiti o djetetovim 
specifičnostima ( Ljubetić,  2007). 
 
Roditelji, koji imaju veliku ulogu u razvijanju i jačanju socijalne kompetencije svoje djece, 
svojim su odgovorima pokazali važnost i razumijevanje socijalizacije, svjesnost i postojanje 
problema u socijalizaciji, potrebu pomoći i podrške odgojitelja i stručnih suradnika u 
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socijalizaciji njihova djeteta, kako bi pomogli djeci u jačanju i poticanju socijalne kompetencije. 
Stoga je potrebna otvorena i jasna komunikacija između roditelja i stručnog osoblja, partnerstvo 
s razumijevanjem, povjerenjem i prihvaćanjem kako bi roditelji znali da u svakom trenutku 
mogu zatražiti pomoć u slučaju pojave nekog problema (Mlinarević i Tomas. 2010).  
 
U praksi odgojitelj pronalazi različite načine za uključivanje roditelja u cilju suradničkog odnosa 
u odgoju djeteta (Milanović, 1998). Podržavanjem novih komunikacijskih oblika poput 
roditeljskih sastanaka kroz radionički oblik rada i različite zajedničke aktivnosti roditelja, djece i 
odgojitelja (kreativne radionice, roštiljada i kestenijada, natjecanja, projektni dan, ekološke 
aktivnosti, izleti i posjete). Odgojitelji sve više participiraju uključenost roditelja u aktivnosti 
koje doprinose razvoju pozitivne slike o sebi. Upravo je ovaj podatak važan jer su rijetke prigode 
u dječjem vrtiću kad su svi sudionici odgojno - obrazovnog procesa zajedno, a izuzetne su za 
razvijanje i jačanje socijalnih vještina djece u zajedničkim aktivnostima s odraslima, njima 
važnim osobama (Mlinarević i Tomas, 2010). Cilj je uključiti roditelje u svaki aspekt odgojno 
obrazovanog rada jer svaka radnja, gesta ili razgovor djeteta s odraslom osobom važan su dio 
koji djetetu prenosi poruku o njegovim vrijednostima i sposobnostima (Humphreys, 2003). 
Prema Mlinarević i Tomas (2010) promatrajući sposobnost kontrole ponašanja važnih odraslih 
(roditelji, odgojitelji...) kroz reguliranje emocija, empatiju, toleranciju i suradnju, djeca će na 
prihvatljiv način naučiti zadovoljiti svoje, a uvažavati tuđe potrebe. Stoga se veliki značaj pridaje 
partnerstvu roditelja i odgojitelja u iskrenoj komunikaciji, punoj povjerenja i razumijevanja.  
Uloga roditelja i odgojitelja kao dva najznačajnija suradnika krucijalna je u provedbi odgoja 
djeteta unutar dječjeg vrtića. Rečić (2006) smatra da suradnja roditelja i odgojitelja u dječjem 
vrtiću polazi od zajedničkog djelovanja oba odgojna čimbenika, a kako bismo željeli postići cilj, 
Milanović (1998) konstatira da su veća ostvarenja u zajedničkoj aktivnosti s jednom ili više 
osoba koje imaju interesa za ostvarenje cilja te tada dolazi do suradnje. U ostvarenju cilja, a to je 
suradnja roditelja i odgojitelja potrebno je prihvatiti sve za dobrobit djeteta i biti fluentan u 
svojim mislima, nadasve pozitivan i optimističan, bez predrasuda. Cijela okosnica vrti se oko 
djeteta te roditelj i odgojitelj  imaju ulogu suigrača. Uključivanje obitelji u aktivnosti dječjeg 
vrtića je dobrobit za djecu i njih same te pridonosi kvaliteti provedbe odgojno - obrazovnog 
procesa u dječjim vrtićima. Jurković (2006) navodi kako prihvaćanje roditelja kao partnera, 
suorganizatora, vrijednih i važnih osoba, utječe na kvalitetu svih odnosa u ustanovi. To je proces 
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u kojem svi imaju prigodu učiti i razvijati stručne i ljudske kompetencije. Nužno je roditelje 
uključiti u sve aspekte funkcioniranja organizacije i uključiti ih kao ravnopravne članove tima u 
ustanovi. Za što bolju suradnju ključan je participacijski pristup, odnosno „podijeljen odnos u 
kojem se razmjenjuju informacije“, a takav odnos naziva se razvojnim partnerstvom. Primjere 
uspješnog razvojnog partnerstva nailaze u ustanovama ranog i predškolskog odgoja tal. 
provincije Reggio Emilia. Neki od primjera su: roditelji borave u jaslicama tijekom inicijalnog 
perioda, sastanci čitave ili manje skupine roditelja s osobljem, sastanak grupe roditelja i osoblja 
koji su zainteresirani za diskusiju na određene teme, individualni intervjui, „samoorganizirajući 
sastanci“, „radne sesije“, „radionice“, razne priredbe, dnevni i više dnevni izleti (Ljubetić, 2014). 
Roditelje se također poziva na suradnju u organizaciji svečanosti, izleta, posjeta i edukativnih 
sadržaja koje u posljednje vrijeme odgojitelji organiziraju kroz radionice. Ima više razloga zbog 
kojih se, upravo na taj način, želi pomoći roditeljima u ostvarivanju njihove odgojne uloge 
(Jurković, 2006). Djeca kako u dječjem vrtiću, tako i kod kuće s roditeljima mogu izrađivati 
razna sredstva i materijale koje će djeca koristiti u dječjem vrtiću te razvijati pozitivnu sliku u 
sebi kroz izradu plakata o sebi i svojoj obitelji, koji će predstavljati u dječjem vrtiću.  
Doživljaj sebe i razvoj pozitivne slike o sebi, dijete ostvaruje i njeguje kroz brižne i pažljive 
interakcije u obitelji s roditeljima te u dječjem vrtiću s odgojiteljicama i vršnjacima. Dijete od 
odraslih posredno ili neposredno dobiva podatke o sebi, a oni su prvi odgovori na dva važna 
pitanja: 'Tko sam ja?' i 'Što ja mogu?' (Cvetković-Lay, 2002). Visoko samopoštovanje imat će 
djeca čiji roditelji/odgojitelji pokazuju realistična i umjerena očekivanja, koji prihvaćaju dijete s 
toplinom i stvaraju djetetu osjećaj da je vrijedno i sposobno. Ukoliko je dijete kritizirano, 
omalovažavano, kontrolirano, nema slobodu niti mu je omogućen razvoj samostalnosti, ono će se 
osjećati manje vrijednim i neće imati povjerenje u svoje mogućnosti. (Starc i sur., 2004). 
Roditeljski odnos prema djetetu koji je brižan, topao, pun ljubavi i prihvaćanja te dosljedan i 
pravedan, kojim se uvažavaju prava i mišljenja djeteta, rezultira tima da dijete internalizira 
pozitivnu sliku o sebi, kao i osjećaj kompetentnosti (Harter 1999). Stamer-Brandt (2002) 
savjetuje roditeljima kako kreirati situacije, poticajne igre, davati impulse koji će djecu voditi do 
jačanja samopouzdanja. Potrebno je naglašavati snagu djeteta kako u dječjem vrtiću tako i kod 
kuće, govoriti mu pozitivne poruke te odrediti unaprijed dogovorena pravila. 
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8. PEDAGOŠKI PRISTUPI U RADU S DJECOM MLAĐE I STARIJE VRTIĆKE 
DOBI UZ PREVENTIVNI PROGRAM OTPORNOST  
 
Kako bi djeca imala pozitivan pojam o sebi bitno je da poznaju sebe samog, to jest da prepoznaju 
svoje pozitivne osobine koje se sviđaju prijateljima oko njih, da shvate da je njihovo ime važan 
dio osobnosti, da saznaju zašto su dobili baš takvo ime i budu ponosni na sebe. Kako bi stvarali 
pozitivna uvjerenja o sebi, trebaju prvenstveno biti ponosni na vlastite osobine te nastojati 
određene osobine poboljšati. Postepeno će uočiti da se njihove sklonosti mogu mijenjati s 
vremenom, a isto tako i naklonost prema igrama jer se i njihovi osjeti mijenjaju.  
Bouillet i suradnici (2015) navode savjete za odgojitelje da se što češće ukazuje djeci na njihove 
snage i govori o njima za vrijeme aktivnosti i bude što precizniji za vrijeme govorenja djeci o 
njihovim postupcima. Treba izbjegavati komentirati osobine djece, umjesto „Jako si pametan“, 
može se reći „Sviđa mi se što se jako trudiš raditi svoje zadatke“ ili umjesto „ Ti si dobra 
prijateljica“, može se reći „ Cijenim što si tako dobra prema svojim prijateljima.“ Potrebno je 
govoriti ono što se doista opaža kod djece te primjećivati i komentirati njihov napredak u 
svakom području. Kroz određeni ili svoj primjer djeci možete reći na što ste ponosni ili što volite 
na sebi, osim toga treba ih poticati da primjećuju i komentiraju ono što im se sviđa kod njihovih 
vršnjaka.  
Kako bi djeca koristila svoje jake strane za suočavanje s neugodom i za pružanje pomoći autori 
Bouillet i sur.(2015) navode kroz koje razne aktivnosti odgojitelji mogu pomoći djeci da 
razvijaju sposobnost utješiti se kad su tužni, kada dožive neugodne osjećaje i da razvijaju 
sposobnost kako utješiti i sebe i druge kad su usamljeni. Neke od aktivnosti su „Pad na nos“, 
„Selidba“, „Nedostaje mi mama“. Zatim aktivnostima „Vrline u mojoj obitelji“, „Cijenimo jedni 
druge“ i „Cvijet“ . 
Bouillet i sur.(2015) podučavaju odgojitelje na koji način osvijestiti kod djece da prepoznaju što 
vole kod svoje obitelji, koje jake strane vole kod sebe kroz povratne informacije svojih vršnjaka i 
kako da razviju sposobnost davanja i primanja pozitivnih povratnih informacija. Kako bi djeca 
poštovala sebe i druge vrlo je bitno kako će odgojitelj na početku uvesti djecu te provesti ih kroz 
priču do novih spoznaja i znanja kroz koja će oni iskusiti neke nove spoznaje. U aktivnostima 
„Cijenimo jedni druge“, „Što mi se sviđa na prijateljima“ i „Ja cijenim“ djeca će razvijati 
sposobnost davanja i prihvaćanja pohvala, zatim prepoznati sebe i druge zbog onoga što cijene 
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kod sebe i drugih kod kuće i u dječjem vrtiću. Na kraju svake od predhodno navedenih aktivnosti 
poželjno je da odgojitelji naprave svojevrsni osvrt za svako pojedino dijete te da opišu djetetove 
jake strane, djetetove potrebe i razvojne ciljeve. U aktivnostima koje imaju naglasak na 
osnaživanje djece osnovno polazište proizlazi iz temeljnih vrijednosti i spoznaja u gledanju na 
dijete. Dijete ima pravo iskazivati sve svoje bazične kompetencije, osjećati, osjetiti i imati 
potrebe, a posao odgojitelja je da omogući njihovo iskazivanje i nauči dijete da se prema njima 
aktivno odnosi. Također, dijete ima pravo živjeti svoja prava, a djetetov najvažniji posao je igra. 
Djetetovo učenje o sebi i drugima treba biti iskustveno, aktivno, suradničko i situacijsko. U 
promišljanju okruženja djetetu treba okruženje u kojem se može razvijati kao pojedinac i 
izgrađivati svoj osobni identitet, u kojem se može razvijati kao socijalno biće, prihvaćeno i 
ravnopravno s drugima, a odgovornosti odgojitelja je da poznaju djetetov razvoj i da budu 
osjetljivi za socijalizacijske probleme te da ne dopuste da povremeni sukobi među djecom 
prerastu u ozbiljno uznemiravanje, odbacivanje, ruganje, uzimanje ili uništavanje stvari, napade i 
ozljeđivanje. Odgojitelji imaju odgovornost oduprijeti se trenutačnom rješavanju problema 
umjesto djeteta, znati stavljati dijete u situacije da se zauzima za sebe, ali ne i prepustiti ga 
samom sebi i njegovom mogućem osjećaju bespomoćnosti i osamljenosti. Odgojitelj treba dati 
djetetu onoliko zaštite koliko je nužno jer se frustracije moraju proživjeti. 
 
8.1. Poznavati sebe da bi imali pozitivan pojam o sebi 
 
Autori (Bouillet i sur., 2015) u knjizi navode razne aktivnosti putem kojih će djeca moći shvat iti 
razne nove spoznaje. 
U aktivnosti „Zovem se Zelda!“, cilj učenja je da djeca shvate da je njihovo ime važan dio njih. 
Potreban pribor su lutke za ruku ili prste, a aktivnost se započinje usmjeravanjem pažnje. Potom 
se djeci pročita priča navedena u knjizi koristeći pritom lutke, a nakon toga potrebno je 
razgovarati s djecom te im postavljati pitanja otvorenog tipa navedena u knjizi. Nakon toga 
povezuje se priča s osobnim iskustvom djece i postavljaju se pitanja. S djecom treba razgovarati 
o tome koliko su posebna, reći im kako je svatko od njih jedinstveno ljudsko biće te kako je 
lijepo poznavati druge jedinstvene osobe i sebe. Bitno je da svako dijete odgojitelju ponosno 
kaže svoje ime. Uz to svako ime djeteta rastavite na slogove, ritmično odplješčite ili odpjevajte 
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neku pjesmicu i ubacite imena djece. Druga aktivnost zove se „Sherlock i njegovi prijatelji 
govore lijepe stvari“. Cilj učenja u toj aktivnosti je prepoznati svoje osobine koje se sviđaju 
prijateljima. Za aktivnost su potrebne lutke, fotografije svakog djeteta, ljepilo, hamer papir, 
bojice i radni listići. Aktivnost započinje usmjeravanjem pažnje, zatim čitanjem priče, a potom 
razgovorom koji se povezuje s osobnim iskustvima djece. Razgovor se može provoditi u 
formaciji krug te svako dijete dolazi u sredinu kruga gdje odgojitelj čita lijepe stvari o djetetu 
koje su izjavili druga djeca. Treća aktivnost zove se „Kako su se Zelda i Sherlock upoznali“ te je 
vrlo slična prethodnima, samo sa drugačijom pričom i drugačijim poticajnim pitanjima poput 
„Kog je Sherlock upoznao“, kako je ona izgledala, jeste li ikada vidjeli ježa, što može činiti vaša 
imena zanimljivim i lijepima. 
8.2. Otkrivanje vlastitih pozitivnih strana za veće samopoštovanje 
 
Autori (Bouillet i sur., 2015) navode kako će djeca nakon ovih aktivnosti moći stvarati pozitivna 
uvjerenja o sebi, biti ponosna na neke vlastite osobine i moći odabrati jednu osobinu koju mogu 
poboljšati kod sebe. U aktivnostima „Moje pozitivne osobine“, „Čime se ponosim“ i „Zelda 
spoznaje nove stvari“ cilj učenja je da djeca spoznaju nove stvari, znaju opisati ono o čemu su 
dobri, da su ponosni na svoje vlastite osobine, da mogu opisati čime se ponose te da osjete u 
kojoj osobini nisu dobri i da ju nastoje poboljšati. Svaka aktivnost sastoji se od motivacijskog 
dijela u formaciji krug gdje odgojitelj želi pridobiti pažnju djece na priču koja će ih dalje voditi 
kroz razgovor i sve do kreativnog djela u kojem će djeca izraziti sve što su naučili. Bitnu ulogu u 
svakoj aktivnosti imaju lutke „Zelda-jež“ i „Sherlock-vjeverica“ 
8.3. Shvaćanje da su snage dio onoga što smo bili i dio onoga što ćemo postati 
 
U ovim aktivnostima djeca će moći uočiti da se sklonosti s vremenom mijenjaju, naklonost 
prema igračkama i igrama te da će moći opisati kako mala djeca izražavaju osjećaje i kako se to s 
vremenom mijenja. Autori (Bouillet i sur., 2015) su kroz aktivnosti „Hrana koju smo voljeli kad 
smo bili mali“, „Omiljene stvari“ i „Izražavanje osjećaja“ odgojiteljima željeli pomoći kako 
naučiti djecu da se sklonosti s vremenom mogu mijenjati i kako mala djeca izražavaju osjećaje te 




8.4. Korištenje jakih strana u akademskom i društvenom okruženju 
 
Pozitivan i realističan pojam o sebi kod djece, pogotovo ako ga odrasli odgojitelji ili roditelji 
pojačavaju može utjecati na akademski i društveni angažman djece. Odgojitelji i dječji vrtić 
imaju veliku ulogu u jačanju pozitivnog pojma o sebi kod djece. Bouillet i suradnici (2015) 
opisuju kako iskoristiti svoje jake strane u teškim situacijama i pružiti utjehu sebi i drugima te 
kako nastojati potaknuti društveni angažman i sudjelovanje. Društveno sudjelovanje i angažman 
pomažu djeci u razvijanju osjećaje za vrijednosti, pripadanjem i privrženosti koji su ključni 
elementi za izgradnju otpornosti. Naglasak je na poštivanju sebe i drugih, putem čega se 
unaprjeđuje akademski i društveni angažman. Cilj je razvijati sposobnosti kod djece koja će 
korištenjem svojih utjecaja pružiti drugima oko sebe utjehu, a da pritom sama djeca razvijaju 
sposobnost utješiti se kada su tužni, kada doživljavaju neugodne osjećaje te kada su oni ili drugi 
oko njih usamljeni. Potrebno je što više djecu poticati na društveno sudjelovanje, kako bi kroz 
takve aktivnosti djeca prepoznala što vole kod svoje obitelji, koje su njihove jake strane i što 
mogu saznati kroz povratnu informaciju svojih vršnjaka. Pritom će razvijati sposobnost davanja i 
primanja pozitivnih povratnih informacija, učiti poštivati sebe i druge te razviti sposobnost 
davanja i prihvaćanja pohvala. Djeca će prepoznati što im se sviđa na prijateljima te poštivati 












9. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
OPIS I PROVEDBA ISTRAŽIVANJA 
9.1. Cilj istraživanja 
Cilj je istraživanja ispitati stavove i ustanoviti postupke koje odgojitelji koriste u svome radu pri 
poticanju pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske dobi. 
 
9.2. Instrumenti i metode 
Za potrebe ovoga istraživanja konsturiran je Upitnik o postupcima odgojitelja u poticanju 
pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske dobi (prilog 1.) Upitnik se sastoji od 11 pitanja tipa 
višestrukoga odabira. Na upitnik su sudionici odgovarali pismenim putem uz prethodni pristanak 
na sudjelovanje u istraživanju. Upitnik je proveden anonimno te su sudionici obaviješteni o 
tome. 
Zadaće istraživanja su bile: 1. Ispitati odgojitelje o poznavanju i važnosti poticanja pozitivne 
slike kod djeteta predškolske dobi, 2. Procijeniti učestalost korištenja razgovora u formaciji krug 
i prevenog programa otpornost, 3. Ispitati potrebe uključivanja roditelja u participiranju razvoja 
slike o sebi, 4. Ispitati načine putem kojih odgojitelji najčešće stvaraju poticajno i sigurno 
okruženje u odgojnoj skupini i 5. Koliko često odgojitelji provode ankivnosti koje pridonose 
razvoju pozitivne slike o sebi 
 
9.3. Hipoteze kao istraživačko pitanje 
U radu se polazi od hipoteze da se slika o sebi kod djeteta predškolske dobi može unaprijediti 
pedagoškim postupcima odgojitelja kroz poticanje. 
Očekivanja istraživanja su bila: 
H1 – Odgojitelji smatraju individualan pristup i pohvale kao najpogodnije metode rada. 
H2 – Odgojitelji često koristiti razgovore u formaciji krug, a rijetko koriste preventivni program 
otpornosti. 
H3 – Odgojitelji često uključuju roditelje u participiranje razvoja slike o sebi putem radionica za 
djecu i obitelj. 
H4 –  Odgojitelji stvaraju poticajno i sigurno okruženje u svojoj odgojnoj skupini putem pohvala 
dobrog ponašanja i rada. 
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H5 – Odgojitelji s dužim radnim iskustvom i (VŠS) više puta tjedno provode aktivnosti koje 
pridonose razvoju pozitivne slike o sebi, a odgojitelji s kraćim radnim iskustvom i (VSS) jednom 
tjedno provode aktivnosti koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi. 
 
9.4. Sudionici istraživanja i opis 
Istraživanje je provedeno u lipnju i srpnju 2019. godine, među djelatnicima dječjih vrtića na 
području Sesveta ( Grad Zagreb). Ukupno je sudjelovalo 107 ispitanika  (N=107), pri čemu je 
104 ispitanika bilo ženskog spola, dok su 3 ispitanika bila muškog spola. Odgovori sudionika 
prikupljeni su pismenim upitnikom.  
 
9.5. Rezultati istraživanja i interpretacija 
 
Nakon provedenoga istraživanja provedena je analiza i podatci su statistički obrađeni.  
Istraživanje o postupcima odgojitelja u poticanju pozitivne slike o sebi kroz rezultate potvrdilo je 
kako većina odgojitelja ima individualan pristup prema svakom djetetu te da konstruktivnim 
prijedlozima odgojitelj najbolje potiče dijete u odgojno - obrazovnom procesu. Mnogi su načini, 
metode, aktivnosti i poticanja zaslužna za razvoj pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske 
dobi. Postupci odgojitelja u poticanju djeteta bi trebali uključivati roditelje i odgojitelje zajedno, 
da bi djeca nastavila biti (Mlinarević i Tomas, 2010) okružena "istim" ponašanjem i djelovanjem 
prema njima - u dječjem vrtiću i u svom domu. Stoga se ovaj rad usmjerio na postupke 
odgojitelja u poticanju pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske dobi koji jedino u suradnji s 
roditeljima mogu zajedno utjecati na razvoj pozitivne slike o sebi u različitim svakodnevnim 
susretima, igrama i učenju. Komparacijom ovog pedagoškog istraživanja sa istraživanjem 
„Partnerstvo roditelja i odgojitelja - čimbenik razvoja socijalne kompetencije djeteta“ prema 
Mlinarević i Tomas (2010), rezultati istraživanja pokazuju kako je suradnja s roditeljima i daljnje 
unapređivanje suradničkih odnosa kroz različite oblike odnosa i uključivanja roditelja od 
suštinske važnosti kako pri poticanju socijalnih kompetencija tako i pri stvaranju pozitivne slike 







Rezultati istraživanja prikazuju statistički prikaz razlike u spolu u dječjim vrtićima na području 
Sesveta. Ustanovljeno je kako je u stuci odgojitelj predškolske djece, zastupljeno najviše žena 
104 od 107 sudionika istraživanja. Bjelajac i Reić (2006) kroz prvu hipotezu svoga rada smatraju 
da je temelji cilj otkriti na kojem su stupnju ugleda na stratifikacijskoj ljestvici odgojitelji. 
Istraživanje započinje s hipotezom, da će žene pripasti viši ugled odgojitelju nego muškarci?“ te 































Najpogodnija metoda za odgoj djece







Teorijski dio rada potkrepljuje činjenicu da je individualan pristup prema svakom djetetu 
najpogodnija metoda za odgoj djece (Grafikon 2). Prema Slunjski (2014) zadaća dječjeg vrtića je 
da bude inkluzivan, točnije da ima jednaka očekivanja od sve djece jednake dobi te da se potrudi 
prepoznati, prihvatiti i podržati posebnost svakog djeteta ponaosob. U takvim se ustanovama 
djecu sluša, a njihovo mišljenje cijeni i uzima u obzir u promišljanju svakodnevnih aktivnosti 
odnosno svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa. U individualnom kontaktu sa djetetom od 
izuzetnog značaja su sva kratka obraćanja od ulaska do izlaska iz vrtića, kao i primjećivanje 
onoga što dijete jest ili nije učinilo. 
Grafikon 3. 
 
H1 je odbačena jer veći dio odgojitelja smatra kako su najpogodniji pristupi konstruktivni 
prijedlozi (Grafikon 3). Miljković i Rijavec (2017) navode da pri pohvaljivanju djeteta treba 
nastojati biti što precizniji u određivanju onoga što pohvaljujete. Kod male djece veliku ulogu 



















Najpogodniji pristup u svakodnevnom radu 
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Grafikon  4. 
 
S pedagogijskog motrišta Bouillet i sur. (2015) navode kako se svaka aktivnost u preventivnom 
programu otpornost sastoji od motivacijskog dijela u formaciji krug gdje odgojitelj želi pridobiti 
pažnju djece na priču koja će ih dalje voditi kroz razgovor i sve do kreativnog djela u kojem će 
djeca izraziti sve što su naučili. U (Grafikonu 4.) vidljive su sličnosti sa teorijskim dijelom. 
Najveći postotak 63 % odgojitelja često koristi razgovore u formaciji krug, što potvrđuje H2. 
Grafikon 5. 
 
Rezultati istraživanja su potpuno drugačiji, prema ispitanim sudionicima istraživanja, korištenje 
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Prema pretpostavci se očekivalo kako će većina odgojitelja često uključivati roditelje u aktivnosti 
koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi, no veći postotak 48 % odgojitelja odgovorilo je 
kako ponekad uključuju roditelje u aktivnosti koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi 
(Grafikon 6). Nasuprot tome, H3 potvrđena je rezultatima istraživanja jer najveći postotak 38 
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Načini na koje odgojitelji uključuju 
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U H4 pretpostavka je bila da će pohvale dobrog ponašanja biti najčešći način na koji odgojitelji 
stvaraju poticajno i sigurno okruženje. Najčešći odgovori odgojitelja su: aktivno slušanje i 
prihvaćanje dječjih odgovora, podržavanje dječje znatiželje te stvaranje i podržavanje grupne 





































Načini na koje odgojitelji najčešće stvaraju 
poticajno i sigurno okruženje u odgojnoj 
skupini
















Uzme li se u obzir varijabla, ukoliko odgojitelji sustavno provode aktivnosti koje pridonose 
stvaranju pozitivne slike kod djeteta predškolske dobi, dijete će imati bolju emocionalnu i 
socijalnu stabilnost, koja će voditi razvoju trajnog samopoimanja i dugotrajne slike o sebi što je 















Sustavnim provođenjem aktivnosti koje 
pridonose razvoju pozitivne slike o sebi 
kod djeteta predškolske dobi razvija se 




razvoju pozitivne slike o sebi
















































Demografski podatci sudionika istraživanja u odnosu na godine radnoga iskustva rada u dječjem 
vrtiću su sljedeći: 58 odgojitelja odgovorilo je da ima od 1-10 godina radnog iskustva, 17 
sudionika istraživanja ima 11-21 godine iskustva, 16 sudionika istraživanja ima 22-33 godine 
radnog iskustva te 16 sudionika istraživanja ima više od 33 godine radnog iskustva. 
Kako bi bilo moguće provesti usporednu analizu odgovora i utvrditi razliku u stavovima između 
odgojitelja visoke i više stručne spreme, ali i razlike u radnom iskustvu, potrebno je bilo 
podijeliti ispitanike u dvije skupine; prema godinama  radnog iskustva te prema  stupnju 
obrazovanja. S obzirom na broj godina radnog iskustva, sudionici istraživanja su bili podijeljeni 
u dvije skupine. Prvu skupinu činili su odgojitelji koji imaju od 1-21 godine radnog iskustva 
ukupno 75, dok su drugu skupinu činili odgojitelji koji imaju od 22 do više od 33 godine radnog 
iskustva ukupno 32. Rezultati i usporedba skupina nalaze se u priloženim grafikonima ( Grafikon 
13. i Grafikon 14.). Drugu skupinu su činili odgojitelji s (VŠS) ukupno 62 i (VSS) ukupno 45. 
Rezultati i usporedba skupina nalaze se u prilogu 3. (Grafikon 15. i Grafikon 16.). Ova 
usporedba napravljena je s ciljem dokazivanja H5 koliko često odgojitelji provode antivnosti 
koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi te je ustanovljeno kako i jedna i druga skupina 
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Prema dosadašnjim iskustvima navedene aktivnosti koje pridonose razvoju slike o sebi, kod 
djece vrtićke dobi imaju svoju praktičnu vrijednost jer omogućavaju samopercipiranje djeteta, 
daju saznanja o percepcijama djeteta u očima drugih, pridonose potpunijem sagledavanju i 
prepoznavanju potreba djeteta te omogućavaju zaključivanje o porukama koje roditelji odašilju 
djeci. Aktivnosti koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi pridonose uočavanju individualnih 
mogućnosti djeteta i razlika među djecom bliske kronološke dobi, a da istovremeno razvijaju i 
grade pozitivnu slike kod djeteta. Suradnja odgojitelja i roditelja ima ključnu ulogu pri stvaranju 
pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske dobi. Odgojiteljeva zadaća je da često uključuje 
roditelje u participiranje u aktivnostima za razvoj pozitivne slike o sebi te da upoznaje djetetove 
sposobnosti, potrebe, osjećaje, interese svakodnevnim promatranjem djece u odgojno 
obrazovnom procesu, pritom razgovarajući s roditeljima, stvara ciljeve učenja za svako dijete na 
osnovi tog znanja. Individualan pristup omogućava svakom djetetu emocionalnu povezanost i 
pripadnost s odgojiteljem i odgojno obrazovnom ustanovom u kojoj svakodnevno boravi. 
Odgojitelj na taj način doprinosi kvaliteti djetetova odrastanja i stvaranju pozitivne slike o sebi 
kod djeteta. Nužno je propitivati što sve čini odgojno-obrazovni rad odgojitelja kako bi pomogao 
u razvoju kvaliteta u svim aspektima razvoja djece. Odgojne metode, razgovori u krugu, 
preventivni programi, uključivanje roditelja u participiranje u aktivnosti s djecom i aktivnosti 
koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske dobi zauzimaju veoma 
važno mjesto u predškolskom odgoju i obrazovanju djeteta. Stoga vrtićka institucionalna sredina, 
za razliku od obiteljske, mora biti stručno i profesionalno vođena i organizirana. Profesionalno 
osposobljeni odgojitelji moraju brinuti da u organiziranju života i rada u skupini djece 
osiguravaju uvjete za razvoj aktualnih i potencijalnih funkcija i sposobnosti djece te da svojim 
pedagoškim postupcima svakodnevno potiču razvoj pozitivne slike o sebi kod djeteta 
predškolske dobi.  Takav stav odgojitelja pridonosi jačanju dječjeg samopoštovanja, 
samoprepoznavanja, svijesti o sebi, inicijative, prirodne znatiželje, slobode izražavanja i 
stvaranja, autonomnosti, kompetentnosti te očuvanju djetetove spontanosti. Potrebno je da 
odgojitelj upozna djetetove sklonosti i sposobnosti kako bi ga mogao dalje poticati i razvijati te 
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UPITNIK O POSTUPCIMA ODGOJITELJA U POTICANJU POZITIVNE SLIKE O 
SEBI KOD DJETETA PREDŠKOLSKE DOBI 
 
Na sljedeća pitanja odgovorite zaokruživanjem jednoga odgovora: 
 
1. Spol      M     Ž 
2. Radno iskustvo 
a) 1-10 godina 
b) 11-21 godina 
c) 22-33 godina 
d) više od 33 godine 
3. Stupanj školovanja 
a) VŠS 
b) VSS 
c) sveučilišni specijalist 
d) magisterij i/ili doktorat znanosti 
4. Koju odgojnu metodu smatrate pogodnom za odgoj djece? 
a) poticanje socijalnih kompetencija 
b) izdvajanje djece koja se povlače od drugih 
c) individualan pristup prema svakom djetetu 
5. Koji od ponuđenih pristupa koristite u svakodnevnom radu s djecom? 
a) pohvale 
b) pokude 
c) iznošenje mišljenja 
d) konstruktivne prijedloge 












8. Koliko često uključujete roditelje u participiranje u aktivnostima za razvoj pozitivne 
slike o sebi vezano uz njihovo dijete? 
a) nikad 
b) rijetko  
c) ponekad 
d) često 
9. Putem čega uključujete roditelje u aktivnosti vezane za razvoj pozitivne slike o sebi 
vezano uz njihovo dijete?  
a) zajednička izrada plakata o sebi/obitelji 
b) zajedničkih aktivnosti djece i obitelji 
c) radionica djece i obitelji 
d) poruke, pristup i igra roditelja s djecom pri boravku u skupini 
10.Što Vi najčešće činite kako biste stvorili poticajno i sigurno okruženje u svojoj odgojnoj 
skupini? 
a) aktivno slušanje i prihvaćanje dječjih odgovora  
b) podržavanje dječje znatiželje 
c) pohvale dobrog ponašanja i rada 
d) pružanje emocionalne sigurnosti  
e) stvaranje i podržavanje grupne atmosfere 
f) senzibilitet za djecu koja nisu nametljiva  
11.Aktivnosti koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi kod djeteta predškolske 
provodite? 
a) jednom dnevno 
b) jednom tjedno 
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c) više puta tjedno 
d) par puta mjesečno 
12.Smatrate li da se sustavnim provođenjem aktivnosti koje pridonose razvoju pozitivne 































IGRE/AKTIVNOSTI KOJE DOPRINOSE RAZVOJU SLIKE O SEBI KOD DJECE 
PREDŠKOLSKE DOBI 
 
 Sudionice istraživanja tijekom 2018/2019. pedagoške godine provodile su igre/aktivnosti 
koje potiču pozitivnu sliku o sebi u odgojnim skupinama djece u drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj, 
šestoj i sedmoj godini života. Putem provođenja na izvjestan način testirana je njihova 
primjenjivost u konkretnoj odgojnoj skupini djece različite kronološke dobi. Na osnovu 
dobivenih podataka može se zaključiti kako su provedene predložene igre, ukoliko su 
prilagođene dobi, dobar put i pomoć djeci u formiranju slike o sebi. 
 
AKTIVNOSTI: „JA U ODNOSU NA SEBE“  
 
Pedagoškim postupcima odgojitelja kroz navedene igre/aktivnosti razvija se: 
- senzibilitet djeteta za osjećanje, upoznavanje i razumijevanje svoga tijela, svojih mogućnosti, 
svojih osjećaja, želja i misli.  
- osjećaj i spoznaja da se razvijaju, rastu i mijenjaju. 
- pozitivni identitet i utjecaj na korigiranje negativnog. 
 
Aktivnosti / igre: 
1. Upoznaj svoje tijelo 
 Aktivnost se provodi pred velikim ogledalom koje odražava cijelu figuru djeteta. Dijete se 
promatra u ogledalu, imenuje dijelove tijela, uočava karakteristike tih dijelova (boju, oblik, 
veličinu), opipava ih, navodi što mu se na vlastitom tijelu sviđa, što bi promijenio. 
 U provođenju ove aktivnosti odgojitelj usmjerava dijete na njegov lik u ogledalu, a 
istovremeno izražava zainteresiranost za dijete kao takvo. 
2. Ovo sam ja 
 Za ovu aktivnost potrebna su mala ogledala, za svako dijete po jedno, u kojem ono vidi 
odraz svog lica (karakteristike kose, očiju, obrva, nosa, ušiju, usta) i nekih specifičnosti koje ga 
čine posebnim, drugačijim od drugih, po čemu se osobito razlikuje. 
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 Nakon toga moguće je samoportretiranje olovkom ili izrada svog lika iz kolaž papira ili 
gotovih dijelova lica (vidi sredstva) ovisno o dobi djeteta, uz istovremeno promatranje u ogledalu 
po izboru djeteta. 
3. Lica nam pokazuje 
 Za ovu aktivnost također je potrebno da svako dijete ima malo ogledalo. 
Odgojitelj potiče razgovor sa djecom o tome kako raspoznajemo da je netko veseo, ljut, tužan te 
da gledajući u ogledalo pokažu različita raspoloženja. Potom odgojitelj usmjerava djecu na 
uočavanje promjena u izrazu očiju, obrva, usta koji su različiti, ovisno o pokazivanoj emociji i 
razgovara s djecom u kojim situacijama su veseli, tužni, ljuti ili sretani. Odgojitelj kroz razgovor 
saznaje kako se najčešće dijete osjeća i potiče ga na crtanje najčešćeg emocionalnog stanja ili na 
izradu istoga iz pripremljenih dijelova izrađenih iz kolaž papira. 
 Navedena se aktivnost može naslanjati na prethodnu, a može biti i dobar uvod u razgovor o 
osjećajima ovisno o dobi djece. 
4. Moje tijelo – varijanta I 
 Za ovu aktivnost potrebno je obilje sredstava poput enciklopedija, atlasa ljudskog tijela, 
slikovnica „Moje tijelo“ i sl. 
 Odgojitelj potiče razgovor na temu ljudskog tijela, to jest na nazive unutrašnjih i vanjskih 
organa, njihov izgled, funkcije i smještaj. Poželjno je da svako dijete opipavanjem na vlastitom 
tijelu ili na tijelu drugog djeteta istraži sve što ga zanima. 
5. Moje tijelo – varijanta II 
 Odgojitelji djeci ponude slagalicu koja se sastoji od dijelova izrađenih od spužve ili nekog 
drugog taktilnog materijala, a koji predstavljaju vanjske i unutrašnje organe u stvarnoj veličini. 
Djeca samostalno sastavljaju slagalicu, a u problemskim situacijama odgojitelj ih potiče da 
rješenje potraže u promatranju vlastitog tijela, tijela drugog djeteta, u atlasu ili da se za pomoć 
obrate drugom djetetu. 
6. Moje tijelo – varijanta III 
 Jedno dijete leži na velikom komadu papira dok ga druga djeca sa ili bez pomoći 
odgojitelja, ovisno o dobi djece ocrtavaju. Zatim, u tako dobiveni obris tijela, ucrtavaju tjelesne 
organe, vanjske i unutrašnje koristeći vlastita saznanja o njima. Ukoliko imaju poteškoća u 
njihovom ucrtavanju i lociranju na odgovarajuće mjesto poželjno je da odgojitelj ne daje 
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odgovor već potiče dijete na samopromatranje i samo opipavanje ili na traženje rješenja uz 
pomoć drugog djeteta. 
7. Moje tijelo – varijanta IV 
 Za aktivnost su potrebna velika ogledala koja odražavaju cijelu figuru djeteta. Odgojitelj 
potiče djecu da pokažu što mogu njihove ruke, noge, prsti, jedan prst, prsti noge, lakat, stopalo, 
oči, nos, leđa, grlo, cijelo tijelo. Na taj način moguće je upoznati do tada skrivene mogućnosti i 
funkcije pojedinih dijelova tijela. 
8. Tko sam ja 
 U SDB-a, na dvorištu i drugdje potrebno je označiti nekoliko krugova koji predstavljaju 
različite zemlje. Sva djeca putuju od zemlje do zemlje, a u svakoj ostaju djeca sa traženim 
karakteristikama. Djeca se raspoređuju prema određenim karakteristikama u zamišljene zemlje. 
Zemlja djece s plavim, smeđim ili zelenim očima, zemlja dječaka i zemlja djevojčica, zemlja 
djece s pjegicama na licu, sa dugom kosom, kratkom kosom, vesele djece, pospane djece, djece 
koja imaju brata ili sestru, jedinaca, djece koja stanuju u istoj ulici. Važno je koristiti i fizičke i 
psihološke atribute za označavanje zemalja.Kada se djeca rasporede odgajatelj im daje razne 
uloge, npr. sva djeca u zemlji plavih očiju neka se zagrle, neka se vesele, pozdravljaju na 
određeni način i sl. Važno je da se u svakoj zemlji nešto radi, što razvija pozitivan stav prema 
zajedništvu, ali i prema samome sebi.  
9. Tko se krije iza 
 Potrebno je napraviti improviziranu pregradu sa šupljinama za oči, nos, usta ili samo za 
jedno od toga. Djeca se podijele u dvije grupe, sa obje strane po jedna grupa, potom jedno dijete 
priđe otvoru, a djeca iz druge grupe ga pokušavaju prepoznati, a zatim se mijenjaju. Nakon 
aktivnosti odgojitelj razgovara s djecom prema kojim karakteristikama prepoznaju drugu djecu. 
10.Moja visina i težina 
Potreban je pribor za crtanje i papiri na kojima su stupci na čijem vrhu djeca ucrtavaju svoj znak 
ili nešto po čemu će prepoznati da je to njihov prostor. Nakon razgovora o tome što su djeca 
nacrtala odgojitelj svakom djetetu daje trake za izradu visina i kockice koje označavaju visinu. U 
suradnji s djecom odgojitelj bilježivisinu djece uz pomoć visinomjera i knjiga. Potom djeca uz 
pomoć odgojitelja određuju dužinu trakice primjerene visini djeteta na koju lijepe svoju sliku, 
nakon čega slijedi razgovor o omjeru visina među djecom koji potiče odgojitelj. Odgojitelj s 
djecom razgovora o visinama djece u skupini, o jednakim visinama djece  te na koji način i kako 
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ljudi rastu. Na isti način može se raditi i sa težinom djece, no u tom slučaju potrebno je lijepiti 
uteg, jedan uteg predstavlja jedan kilogram. 
11.Dječja kuća 
Za igru je potrebno obilje fotografija djece različite dobi i u različitim situacijama, fotografije 
predmeta koji služe djeci različite dobi, stvarni predmeti i dvije kartonske kuće – jedna manja 
koja označava dojenčad i jedna velika koja označava djecu starije dobi. Djeca na prostor tih kuća 
pridružuju i lijepe sve ono što odgovara djeci toj dobi. Zadatak odgojitelja jest usmjeravati 
aktivnost po potrebi.  
12.Što prije nisam mogao, a sada mogu 
Uz sredstva iz prethodne aktivnosti i vlastite foto-albume s djecom je potrebno razgovarati o 
onome što prije nisu mogli, a sada mogu. Kako su se ranije ponašali i što su radili kroz 
pokazivanje. Zadatak odgojitelja je biti usmjerivač tijekom razgovora.  
13.Tako je to kod mene 
Djeca i odgojitelj sjede u krugu. Lopta se kotrlja i kod koga se lopta zaustavi to dijete rješava 
određenu konfliktnu situaciju. Važno je navoditi konfliktne i frustrirajuće situacije koje postoje u 
grupi i ukoliko je poznato, u obitelji. Razgovorom je potrebno potaknuti djecu drugim mogućim 
rješenjima u prije navedenoj situaciji. 
14.Magična kutija 
Za ovu igru potrebna je kutija koja na dnu ima gledalo tako da svako dijete može vidjeti svoj 
odraz kada pogleda u nju. Aktivnost počinje pitanjem „Što mislite tko je najljepša, najpametnija i 
najbolja osoba na svijetu, zašto?“. Treba pričekati dječje odgovore i nakon nekog vremena 
nastaviti na sljedeći način: „Dobro, ja ovdje imam magičnu kutiju u koju će svatko od vas 
pogledat i vidjeti tko je najljepša, najpametnija i najbolja osoba na svijetu“, a prije nego što dijete 
pogleda u kutiju treba s djetetom postići dogovor da čuva tajnu i da je nikako ne kaže drugoj 
djeci. Djeca koja su pogledala u kutiju treba prostorno ograditi i izdvojiti od onih koji to nisu 
kako bi se smanjio rizik da otkriju tajnu prije nego što sva djeca u nju pogledaju. Po završetku 
ovog dijela potrebno je pitati djecu tko je najljepša, najpametnija i najbolja osoba na ovome 
svijetu. Mogući odgovori su: ogledalo(predmet), roditelji (autoritet), mi (kolektivizam) te sve 
dok dijete kaže „ja ja ja“. Po potrebi se postupak ponavlja. Igra je primjenjiva za sve vrtićke 
uzraste te je obavezno iznošenje poruke koja slijedi na kraju, a kaže kako su sva djeca lijepa, 
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pametna, dobra. Odnosno da je svako dijete lijepo, pametno i dobro na svoj način. Aktivnost u 
sebi krije opasnost od negativnog učinka te je potreban oprez u njenom provođenju.  
15.Krokodile, krokodile, smijemo li prijeći rijeku Nil 
U ovoj aktivnosti jedno dijete je krokodil, a druga djeca pitaju krokodila: „Krokodile, krokodile, 
smijemo li priječi rijeku Nil?“, dijete im potom daje odgovor „Smiju samo oni koji… npr. imaju 
5 godina, plave oči, smeđu kosu, djevojčice, plave hlače i slično“. Zatim djeca prelaze na drugu 
stranu rijeke, a ono dijete koje ostaje zadnje ima ulogu krokodila, ukoliko se igra ponavlja. Djeca 
putem te aktivnosti spontano uče vlastite i tuđe osobine koje ih karakteriziraju. 
16.Linija događanja  ili dječji dnevnik 
Za ovu aktivnost potrebni su veliki papiri u koje su ucrtane kolone ili stupci ovisno o broju djece 
u skupini. Papir se stavlja se na vidljivo i uvijek dostupno mjesto u sobi dnevnog boravka, a 
pored nje veći broj obojenih papira manjeg formata i različitih oblika te olovke, drvene pastele ili 
flomasteri. Aktivnost teče trajno tijekom cijele godine ili više godina do ispisa djeteta iz vrtića. 
Primjenjiva je u radu s djecom od treće do sedme godine života, a pokazala se svrsishodnom kod 
djece starije razvojne dobi. Aktivnost počinje tako da djeca označavaju svoju liniju lijepljenjem 
vlastite fotografije na početak odabrane kolone. Odgojitelj daje uputu koja glasi – „Uvijek kada 
ti se dogodi nešto važno u dječjem vrtiću, kod kuće, na putu do vrtića, u igri i bilo gdje drugdje, 
ti to možeš nacrtati na papirić i smjestiti u svoju liniju“, „Na isti način možeš nacrtati i smjestiti 
svoje važne misli, snove, želje ili strahove“. Uvijek kada dijete nešto povjeri odgojitelju, nešto 
što je za njega važno, odgojitelj ga može potaknuti da to nacrta u svoju liniju. Također, odgojitelj 
pravovremeno kontrolira javljanje novih crteža i o njima, bez pretjeranog inzistiranja, razgovara 
s djetetom čiji je to crtež. Poželjno je i zajedničko analiziranje i razgovor o svim  crtežima na 
kraju godine i pred polazak djeteta u osnovnu školu.  
17. Plakat „To sam ja“ 
Dijete samo ili u suradnji s roditeljem i odgojiteljem izrađuje svoj vlastiti plakat. U plakatu dijete 
prema vlastitom izboru naglašava svoje fizičke karakteristike, obiteljsko stablo, prijatelje s 
kojima se igra, što voli, što ne voli i sl. Kada djeca izrade plakat sami ga prezentiraju pred 







Putem kvačica djeca pridružuju fotografije predmeta za održavanje higijene pripadajućim 
dijelovima tijela, a nakon toga na plastificiranim fotografijama sa (spužvama, četkicama za zube) 
brišu prljave dijelove  nacrtane na fotografijama. 
19.Omiljeno jelo 
Djeci su ponuđeni tanjuri, pribor za jelo i plastična hrana, potom djeca sama biraju svoje 
omiljeno jelo te ga crtaju na papir. Uz poticaj odgojitelja djeca objašnjavaju zašto im je to 
omiljeno jelo. 
 
AKTIVNOSTI: “JA U ODNOSU NA DRUGE“ 
 
Pedagoškim postupcima odgojitelja kroz navedene igre/aktivnosti razvija se: 
- mogućnost uočavanja, prepoznavanja i razumijevanja različitih mogućnosti istraživanja i 
komuniciranja. 
- mogućnost uočavanja i prevladavanja grešaka u ponašanju. 
- uspostavljanje pozitivne komunikacije. 
- mogućnost rješavanja konfliktnih situacija i pronalaženje najboljih rješenja. 
 
1.Ja sam ti - ti si ja 
Dvoje djece zamjeni dio odjeće, a zadatak je da zamisle da su to drugo dijete i da kažu ili pokažu 
nešto o sebi npr. „Ja sam Dora i volim se igrati barbikama, a ako mi ih netko dira ja učinim ovo, 
a volim se smijati i igrati sa Paulom“. Bitno je aktivno uključivanje odgojitelja koji zajedno s 
drugim djetetom može započeti igru. Djeca na taj način proiciraju percepciju sebe „sliku o sebi“ 
kroz drugu osobu, iskazivajući kako vidi drugo dijete koje na taj način dobiva povratnu 
informaciju o sebi. 
2.Da si ti kako bi? 
Djeca s odgojiteljima sjede u krugu, lopta se kotrlja i kod kog se zaustavi odgojiteljdaje ime 
djeteta iz skupine te postavlja „problem“. Na primjer „Da si ti Eva kako biti zamolio drugo dijete 
da ti vrati igračku-pokaži?“. Poželjno je poticati djecu da definiraju problem situacije djeteta kod 
kojeg se lopta zaustavi, a ukoliko djeca pokažu samoinicijativnost neovisno o poticanju 
odgojitelja, svakako ju treba podržati. 
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3. Igra lutkama 
Improvizira se scenska igra lutkama sa sadržajima koji opisuju različite konfliktne situacije kao 
kad se na primjer dvije djevojčice prepiru oko igračke koju bi obje željele istovremeno, a ne 
mogu se dogovoriti, a usto se mogu još koristiti razne slike i fotografije koje prikazuju konfliktne 
situacije. Zadatak djece je da daju rješenje, a zadatak odgojitelja je da potiče djecu na razgovor o 
pozitivnim rješenjima.  
4. Igra uloga 
Odgojitelj prvotno daje primjer konfliktne situacije kojoj djeca nude rješenje, a potom jedno 
dijete iz skupine iznese svoje viđenje kako bi se navedeni konflikti mogli riješiti za neko drugo 
dijete iz skupine. Na taj način djeca uviđaju razlike u postupcima kod svakog djeteta ponaosob. 
Ova igra primjenjiva je u radu s djecom starije vrtićke dobi, a njen dio u kojem se traži samo 
rješenje konkretne situacije može se primijeniti u  radu s djecom mlađe vrtićke dobi. 
5.Znam što hoću 
U aktivnosti „Znam što hoću“ odgojitelj nastoji stavljati dijete pred alternative u odlučivanju. 
Potrebno je ponuditi dvije ili više solucija te pitati djecu zašto su se baš za to odlučili te naviknuti 
dijete na komentiranje njegovih vlastitih odluka. 
6.Imena 
Odgojitelj s djecom konstatira koja sve imena ili nadimke netko može imati, kako je došlo do 
njih te koje od njih djeca vole, a koje ne. Zatim tko najčešće odabire imena, nadimke, krsna 
imena ili slično(roditelji, bake, djedovi, rodbina ili prijatelji). Potrebno je potaknuti djecu na 
razgovor o tome kako ih tko zove  te koji naziv od svih im je najdraži. 
7.Potvrđivanja 
U ovoj aktivnosti svako dijete treba reći samo pozitivne činjenice o sebi svojemu paru koji će to 
pamtiti te kasnije govoriti na glas drugim vršnjacima predstavljajući svog prijatelja. Djeca kroz 
tu aktivnost osjećaju koliko su vrijedna, lakše se nose sa suočavanjima, poniženja u društvu te 
kroz taj oblik rada imaju potvrdu da ih drugi slušaju. Osim toga djeca vide razliku između 
hvaljenja i govorenje dobrog o sebi. Na taj način odgojitelj potiče djecu da budu svjesna i 






8.Ja glumim prijatelja 
Odgojitelj prvotno treba fotografirati djecu te njihove fotografije razviti i plastificirati. Potom 
dječje slike poprimaju ulogu štapnih lutki ili figurica, a svako dijete odabire jednog svog 
prijatelja kojeg će glumiti iza paravana ili u obiteljskim kućicama. 
9.Klupko dobrih osobina 
Odgojitelj i djeca sjede zajedno u formaciji krug te odgojitelj drži klupko vune koje drži za nit i 
baca drugom djetetu kojem je prethodno rekao koje on dobre osobine ima. Nakon toga dijete čini 
istu stvar i baca klupko drugom prijatelju, sve dok svako dijete ne dobije vunu i ne čuje što 
njegovi prijatelji smatraju njegovim dobrim osobinama. 
 
Osim ovih igara/aktivnosti uz pomoć odgojitelja suradnika u pedagoškoj godini 2018./2019., 
prikupljeno je još niz aktivnosti kroz koje dijete upoznaje svoje tijelo, kako izgleda, kako se 
mijenja, kroz koje iskazuje svoju snagu, moć i znanja, prepoznaje svoje osjećaje te pripadnost 

















Ispitujući učestalost aktivnosti koja pridonosi razvoju pozitivne slike o sebi zaključilo se 
sljedeće:  S obzirom na godine radnog staža (1-21 godina) 12 odgojitelja jednom dnevno provodi 
aktivnosti koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi, 14 jednom tjedno, 42 više puta tjedno i 7 











S obzirom na godine radnog staža (22 do više od 33 godina) 7 odgojitelja jednom dnevno 
provodi aktivnosti koje pridonose razvoju pozitivne slike o sebi, 3 jednom tjedno, 21 više puta 
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S obzirom na stupanj obrazovanja (VŠS) 14 odgojitelja jednom dnevno provodi aktivnosti koje 
pridonose razvoju pozitivne slike o sebi, 9 jednom tjedno, 36 više puta tjedno i 3 par puta 












S obzirom na visoku stručnu spremu (VSS) 4 odgojitelja jednom dnevno provodi aktivnosti koje 
pridonose razvoju pozitivne slike o sebi, 7 jednom tjedno, 20 više puta tjedno i 14 par puta 
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